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Studentcup.cz - volejbal 
Název bakalářské práce je Studentcup.cz – volejbal a zahrnuje v sobě tři klíčová slova  
související s projektem, kterého se má bakalářská práce týká. Slovo student v názvu práce 
vysvětluje, pro koho je projekt určen, konkrétně pro studenty středních škol České republiky. 
Druhé slovo Cup, znamená pohár, nebo-li sportovní soutěž a poslední slovo volejbal určuje 
o jaký druh sportu se jedná. Obsahem teoretické části je vysvětlení základních pojmů 
souvisejících s projektem a analýza volejbalové soutěže pro střední školy pořádané Asociací 
školních sportovních klubů České republiky. Praktická část je následně zaměřena 
na teoretické řešení napojení projektu Studentcup.cz – volejbal na již zmíněný pohár středních 
škol ve volejbale a to v jeho finálové části. V závěru práce pak budu hodnotit reálnou možnost  
projekt touto cestou uskutečnit. 
klíčová slova: Studentcup.cz, volejbal, soutěž, rozpočet 
 
SUMMARY: 
The Studentcup.cz - volleyball 
The name of the work is The Studentcup.cz – volleyball and it implies three key words that 
are associated with the project of my bachelor work. The word student in the name of the 
work explains who is the project intended for, concretely for the students of secondary 
schools in the Czech Republic. The second word pohár means the cup, or sports competition, 
and the last word volleyball determines which kind of sport will be further discussed. 
The content of the theoretical part is the explanation of basic concepts associated with 
the project and the analysis of the volleyball competition for secondary schools arranged by 
The Asociation of School Sports Clubs of the Czech Republic. Consequently, the practical 
part focuses on the theoretical solution of the project  Studentcup.cz – volleyball connected to 
the mentioned cup of secondary schools in volleyball, especially in the final part of the cup. In 
the end of the work, I evaluate the real possibility to realize this project in this way. 




Studentcup.cz - Volleyball 
Der Name meiner Bachelorarbeit ist „Studentcup.cz – volleyball“.  Der Name begreift drei 
Schlüsselwörter, die mit einem Project verbunden sind, um den es sich in meiner 
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Bachelorarbeit handelt. Das Wort „Student“ in dem Arbeitsnamen erklärt für wen der Projekt 
bestimmt wird, konkret für die Mittelschulestudenten  in der Tschechischen Republik. Das 
zweite Wort „pohár“ bedeutet der Cup oder der Sportswettkampf. Das letzte Wort „das 
Volleyball“ sagt, um welchen Typ des Sportes sich es handelt. Der teoretische Teil der Arbeit  
erklärt die Grundbegriffe, die mit dem Projet verbunden werden, und analysiert der 
Volleyballswetkampf für die Mittelschule, der von der Asoziation der Schüler und 
Schülerinnen sportlicher Clubs der Tschechische Republik veranstaltet wird. Der praktische 
Teil  orientiert sich  an die teoretische Lösung der Einbindung des Projekts Studentcup.cz – 
Volleyball in dem - von mir schon erwähnten - Volleyballcup der Mittelschulen und zwar in 
seinem finalen Teil. Als Fazit der Arbeit möchte ich die reale Möglichkeit, um der Projekt zu 
realisieren, valorisieren. 
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Bakalářská práce řeší zavedení projektu Studentcup.cz do již existujícího programu 
volejbalové soutěže Asociace školních sportovních klubů České republiky (dále již jen AŠSK 
ČR). Řešení projektu zadala společnost One Sport, s.r.o., která má o projekt do budoucna 
zájem. Obsahem projektu je navržení struktury soutěže, vytvoření povědomí o organizacích, 
které se volejbalovou soutěží pro střední školy již zabývají, dále navržení způsobu soutěže 
s ohledem na dívčí a chlapeckou část Studentcup.cz a provedení ekonomické studie projektu v 
podobě konkrétního rozpočtu. Pokud se projektu podaří včlenit do systému soutěží 
organizovaných AŠSK ČR, začne projekt fungovat již v akademickém roce 2009/2010, kdy 
proběhne i samotné finále soutěže, které by se mělo konat v roce 2010. 
Volejbalová soutěž  pro studenty středních škol organizovaná AŠSK ČR existuje již 
od roku 1992 a každoročně se těší hojné účasti mnoha škol. Její specifikou je existence jak 
dívčí , tak chlapecké soutěže současně s tím, že obě soutěže vyústí v jedno společné finále, 
které se pro střední školy koná každý druhý rok v různých městech České republiky. 
Společnost One sport, s.r.o. je na druhou stranu zkušený subjekt na sportovním trhu a může 
do soutěže přinést určité zpestření a rozšíření nabídky pro její účastníky.  
V bakalářské práci se budu zabývat oběmi soutěžemi s cílem navrhnout vhodné 
napojení projektu Studentcup.cz – volejbal do již fungující soutěže organizované Asociací 













1 Cíle práce 
 
Hlavním cílem práce je vytvoření projektu republikového finále volejbalové soutěže pro 
studenty středních škol České republiky, který by navazoval na již existující volejbalovou 




1. Úvod do činností souvisejících s projektem 
2. Charakteristika organizací zabývající se soutěží a jejich vztah k projektu 
3. Charakteristika volejbalové soutěže organizované AŠSK ČR 
4. Řešení volejbalové soutěže Studentcup.cz – volejbal 
5. Navržení struktury soutěže a způsobu soutěže 
6. Návrh konkrétní realizace soutěže 





















2 Strategické plánování sportovního projektu 
 
Strategie 
,,V obecném slova smyslu se strategií rozumí určité schéma postupů, které naznačuje, jak za 
daných podmínek dosáhnout vytyčených cílů.“, uvádí  Strnad, P. a Dědková, J. [14]. 
 
2.1 Myšlenková posloupnost plánování 
V této části kapitoly jsem čerpala z Čáslavová [7]. 
 
Činnost sportovního manažera dle fází projektu: 
1) v průzkumné fázi:  
- zjišťuje podmínky pro existenci projektu 
- sebekriticky posuzuje zkušenosti a možnosti pro konání projektu 
- na konci rozhoduje zda realizovat nebo nerealizovat projekt 
Průzkumná fáze při plánování projektu je jedna z nejdůležitějších částí plánování a stává se 
výchozím bodem, na kterém může sportovní manažer stavět svá budoucí rozhodnutí. Pokud 
manažer v této části plánování udělá chybu, promítne se tato chyba i v dalších fázích projektu. 
 
2) v přípravné fázi: 
- sestavuje finanční rozpočet projektu do kterého zahrnuje tyto kroky: 
o určí očekávaný rozpočet projektu a vytvoří strukturu jeho příjmů a výdajů 
o stanoví si harmonogram naplňování rozpočtu 
o sestaví si seznam potenciálních partnerů k oslovení 
o připraví si strategii, kterou bude vhodné partnery oslovovat 
o sepíše požadavky a postup na získávání materiálu potřebného k realizaci projektu 
- vytvoří harmonogram příprav projektu, který obsahuje následné informace: 
o pojmenování úkolů a datum jejich plnění 
o seznam žádostí (dotace, granty, půjčky) a termíny jejich vyřízení 
- sestavuje složení lidských zdrojů: 
o určuje požadavky na jednotlivé osoby (odborné znalosti, praktické zkušenosti) 
o vypočítá počet potřebných osob 
o stanoví složení managementu akce a jejich pravomoc 
o vytváří konkrétní pracovní skupiny 
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3) ve fázi realizace: 
V této části projektu je organizátor vždy připraven zakročit a vyřešit jakýkoliv problém, který  
během akce nastane. Vše samozřejmě řeší v klidu s pokud možno co největší diskrétností, aby 
svým jednáním nevzbudil v účastnících pocit nedůvěry, nebo paniky. Nejdůležitější je, 
vzhledem k prioritě hladkého průběhu akce, hlídat včasný začátek zápasů, aby nedocházelo ke 
zpožděním v programu a kontrolovat přesnost a včasnost zapisování výsledků jednotlivých 
zápasů a tím zamezit případným konfliktům. 
 
4) ve fázi vyhodnocení: 
- manažer se soustřeďuje nejprve na likvidaci akce 
Po zakončení akce a po odjezdu účastníků, je prioritou organizátora uklidit a navrátit vše co 
bylo použito do původního stavu. Pokud v průběhu akce dojde k poškození technického 
vybavení, je povinností organizátora včas a kvalitně poškození nahradit, zaplatit, nebo pokud 
je potřeba dohodnout se s pronajímatelem na provedení oprav, které manažer jako organizátor 
způsobil.  
- v druhé řadě se manažer soustředí na vyhodnocení projektu: 
Součástí vyhodnocení projektu jsou: 
o zprávy a fotodokumentace pro partnery projektu eventuálně i pro média 
o vyhodnocení nedostatků a chyb, rozdělených podle jednotlivých etap projektu 
o různá doporučení a postřehy na vylepšení projektu 
o rozhodnutí, zda je přínosné projekt pořádat a pokud ano, rozhodnutí o opakovaném 
konání projektu 
 
2.2 Vysvětlení pojmu SWOT analýza  
V této části kapitoly jsem čerpala z [4] 
Je jednoduchým nástrojem jak určit strategickou pozici projektu vzhledem k vnitřním 
a vnějším podmínkám projektu. Poskytuje informace o silných (strengths) a slabých 
(weaknesses) stránkách projektu, dále pak o možných příležitostech (oportunities) a hrozbách 
(threaths). 
Cílem projektu by mělo být omezit slabé stránky, podporovat své silné stránky, 
využívat příležitosti okolí projektu a snažit se předvídat a chránit před případnými hrozbami. 
Je to nejjednodušší cesta jak lze dosáhnout výhody nad ostatními projekty. Podmínkou 
úspěšnosti SWOT Analýzy je dostatek kvalitních informací o projektu a jeho okolí. 
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3 Obecné sestavení rozpočtu sportovního projektu  
 
V této kapitole jsem čerpala z: Čáslavová [7] a z Topinka, J. a Stanjura, J. [15]. 
Je samozřejmé, že k realizaci sportovního projektu potřebuje každá sportovní 
organizace znát stav svých finančních možností a povinností. Jako nejužívanější a také 
nejjednodušší zdroj finančních informací je v prostředí sportovních organizací využíván 
rozpočet. 
 
Co je to rozpočet? 
Pod pojmem rozpočet je možné představit si podrobný plán příjmů a výdajů konkrétní 
sportovní organizace nebo sportovního projektu. 
 
3.1 Příjmy projektu Studentcup.cz –volejbal 
 
1.Dotace: 
Poskytované ze státního rozpočtu:  
Dotace ze státního rozpočtu jsou peníze, které stát poskytuje jak právnickým, tak i fyzickým 
osobám na předem stanovený účel. Pokud se čerpá dotace, nesmí se zapomenout na 
povinnost, zpětně dotaci po použití vypořádat. To znamená doložit jako sportovní organizace 
správci dotace přehled o čerpání dotace a také na co byly, státem poskytnuté prostředky, 
použity. Pokud ještě nějaké peněžní prostředky po dokončení projektu zůstanou, je ze zákona 
povinnost nepoužité prostředky na dotace vrátit. Dotaci je možné získat na základě 
schváleného rozpočtu, nebo rozhodnutí příslušné rozpočtové kapitoly.  
 
Poskytované z rozpočtu kraje:  
Sportovní organizace může čerpat finanční zdroje i z rozpočtu krajů a to také v podobě dotací. 
V krajích totiž existují jako orgán výbory pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, které mají 
schopnost vyjadřovat se k záměru poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu. 
 
Poskytované z rozpočtu obcí a měst:  
Tento typ rozpočtů je pro sportovní organizaci nejdostupnější externí finanční zdroj. Jelikož 
typ rozpočtu obcí a měst má svým charakterem ke sportovní organizaci nejblíže. 
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2.Partneři:    
Sponzorování, reklama a dary:  
 
Sponzorování je z hlediska sportovní organizace nepostradatelným zdrojem financí. Je to 
vlastně dvoustranný právní akt s protiplněním, tedy s poskytnutím protihodnoty mezi tím, kdo 
příspěvek poskytuje (sponzorem) a tím, kdo příspěvek přijímá (sponzorovaný). Principem  
sponzorování je vznik kladného podnikatelského obrazu poskytovatele sponzoringu vůči 
veřejnosti ve spojení například se sportovním projektem. U sponzorování sportovní akce 
vzrůstají možnosti protiplnění ze strany sportovní organizace. Můžeme využít nabídku 
reklamních možností pro sponzora jako například: programového sešitu republikového finále, 
volných vstupenek, reklamních panelů, plakátů, reklamy v pauzách mezi jednotlivými zápasy 
a uvedení jména sponzora při zahájení a zakončení republikového finále. Jednotlivé návrhy 
protiplnění ze strany sponzorovaného můžeme nejlépe konkretizovat a nabídnout v tzv. 
sponzorských balíčcích. 
 
Cenu sponzorského balíčku určitě ovlivní typ sponzorování: 
• Exkluzivní sponzorování – vztahující se k označení “oficiální sponzor”. Typ 
sponzorování, kdy sponzor za vysokou cenu přebírá veškeré protislužby. 
• Hlavní sponzorování – Druh sponzorování, kdy hlavní sponzor přebírá nejnákladnější 
a nejvíce atraktivní protislužby. 
• Vedlejší sponzorování – Sponzorování, kdy si drobnější sponzoři rozdělují méně 
prestižní reklamní možnosti. 
• Kooperační sponzorování – Typ sponzorování, kde se protislužby rozloží na větší 
počet sponzorů. Díky tomu je možné využít různé doby platnosti sponzorských smluv. 
Tento fakt následně pomáhá překonat finančně slabá místa z hlediska zdrojů na 
zajištění sportovní činnosti. 
Reklamu lze chápat jako veřejný přesvědčovací proces prováděný za úplatu prostřednictvím 
různých mediálních prostředků (plakáty, rádio, televize, atd.), kterým se hledají potenciální 
uživatelé předmětu reklamy. 
 
Dar je dalším možným zdrojem nejen financí, ale i materiálního zabezpečení sportovního 
projektu, jako je republikové finále ve volejbale pro střední školy. Hlavní rozdíl mezi darem a 
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sponzoringem je ten, že dar je jednostranný právní úkon bez poskytnutí protihodnoty od 
příjemce daru.  
 
3. Příjmy ze vstupného 
Hodnot příjmů ze vstupného u sportovního projektu, který odpovídá svojí velikostí a 
významností projektu Studentcup.cz – volejbal, nelze očekávat nijak vysoké. Mohou pokrýt 
dodatečné drobné ztráty vzniklé ve fázi realizace projektu. Cena vstupného je nastavená tak, 
aby nikoho neodradila od vstupu, jedná se zhruba o částku kolem 20 Kč. 
 
4. Účastnické poplatky – startovné 
Startovné se z pohledu množství získaných finančních prostředků řadí na třetí místo, před 
ním jsou příjmy z dotací a od partnerů projektu. Přesto může svojí výší vzhledem k velikosti 
Studentcup.cz – volejbal znamenat v konečném součtu příjmů, významnou položku. 
Startovné  se bude vybírat jak od hráčů, tak i od kantorského doprovodu. Cílem vybírání 
startovného je  získat dostatečnou sumu financí na to, aby byl organizátor projektu schopen 
poskytnout všem zúčastněným bavlněná účastnická trička s logem Studentcup.cz a zároveň 
zajistit pitný režim pro všechny hráče a hráčky po dobu turnaje. 
 
3. 2 Výdaje projektu Studentcup.cz - volejbal  
 
Položky zahrnované do výdajů projektu Studentcup.cz – volejbal: 
1) výdaje za pronájem sportovišť (haly) 
2) výdaje za platy rozhodčím 
3) výdaje za platy podpůrného personálu (členové akreditace, zapisovatelé, zpracovatel 
výsledků, zdravotník) 
4) výdaje za ceny pro první tři družstva v obou kategoriích a pro nejlepší hráče a hráčky 
5) výdaje za ubytování účastníků ( tato položka činí v obou variantách nejvyšší náklady) 







4 Charakteristika organizací souvisejících s plánovaným projektem 
 
V této kapitole jsem čerpala z Hobza [9]. 
Schéma systému organizace sportu v České republice znázorňuje vládní a nevládní 
složky organizace sportu. Projekt Studentcup.cz – volejbal je ovlivněn především těmito 
organizacemi: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy , Asociací školních sportovních 
klubů České republiky a Českým volejbalovým svazem. Pro větší přehlednost jsem tyto 
organizace ve schématu zvýraznila barevně. 
 
Obr. 1: Systém organizace sportu v České republice 
Zdroj: uvádí Hobza [9]. 
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 
V této části kapitoly jsem čerpala z internetových dokumentů MŠMT [12].  
Ø MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČR.  
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Ø Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro 
předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro 
vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro 
vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a 
sportovní reprezentaci státu. 
Ø Sport je 5 skupinou v organizační struktuře MŠMT ,která je v kompetenci náměstka 
ministra.    
Ø Sportovní oblast je podřízena odbor sportu. Pro oblast sportu je každoročně 
oznamována ,,Státní podpora sportu“.  
Státní podpora sportu pro oblast veřejně prospěšných programů : 
• Národní program rozvoje sportu pro všechny  
• Sport a škola – sem spadá volejbalová soutěž pro střední školy 
• Sport zdravotně postižených  
• Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení  
 
Asociace školních sportovních klubů ČR ( dále už jen AŠSK ČR) 
V této části kapitoly jsem čerpala z dokumentů AŠSK ČR [2] .  
Základní charakteristika 
Asociace školních sportovních klubů České republiky byla založena roku 1992 a z pohledu 
právní formy se jedná o tělovýchovné občanské sdružení. Za svoji dobu existence rozšířila 
svoji působnost na všechny okresy České republiky. V současnosti sdružuje více než 250 000 
studentů základních a středních škol. 
 
Organizační struktura 
Od roku 2001 se struktura organizace změnila a přizpůsobila vyšším územně správním 
celkům. Skládá se ze základních článků , které tvoří více než 2800 školních sportovních 
klubů, okresní rady, která působí ve všech 86 okresech a krajské rady , která od roku 2001 




AŠSK ČR nabízí 3 typy soutěží, které jsou podle priorit rozdělovány MŠMT do skupin: 
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• soutěže typu A: MŠMT vyhlašuje a finančně zaopatřuje v plném rozsahu 
• soutěže typu B: MŠMT spolu-vyhlašuje a finančně na ně přispívá 
- do této skupiny patří i volejbalový pohár pro střední školy 
• soutěže typu C: MŠMT – nejprve se dohodne s vyhlašovateli soutěží, následně je 
soutěž doporučena k realizaci, ministerstvo se ale na nich finančně nepodílí 
MŠMT je schopno dotovat soutěže typu A i B  avšak jen do výše, kterou stanovuje rozpočet 




AŠSK ČR  je finančně podporováno MŠMT. Finance na veřejně prospěšné programy a školní 
sportovní soutěže jsou financovány dle tohoto modelu: 
 
 
Obr. 2: Schéma struktury financování AŠSK ČR 
 
Český volejbalový svaz (federace) - (ČVF) 
            V této části kapitoly jsem čerpala ze stanov ČVF [6]. 
Český volejbalový svaz je podle právní formy občanským sdružením.ČVS je 
z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českého olympijského výboru 
vybrán za jediného představitele s právní subjektivitou, který může řídit volejbal v České 
republice a zároveň být garantem rozvoje volejbalu. ČVS je součástí Mezinárodní volejbalové 
federace (FIVB) a Evropské volejbalové konfederace (CEV). Tyto nadřazené mezinárodní 
organizace a jejich základní ustanovení jsou východiskem činnosti ČVS a musí být 
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dodržovány jakýmkoliv třetím subjektem podílejícím se společně s ČVF na rozvoji volejbalu 
v ČR. Český svaz tělesné výchovy a sportu sdružuje ČVF . ČVF má však možnost na základě 
rozhodnutí konference ČVF kdykoliv ze sdružení vystoupit.  
ČVF zajišťuje rozkvět volejbalu na celém území České republiky a poskytuje zázemí 
pro všechny druhy a škály výkonnosti s cílem vybudovat kvalitní oddílovou a státní 
reprezentaci. Je důležitým pomocníkem při získávání materiální a finanční opory pro rozvoj 
volejbalu. V rámci rozvoje volejbalu na našem území si vyhrazuje právo na hospodářskou 
činnost a možnost vstupu do dalších obchodních a jiných sportovních organizací Veškeré tyto 
své činností musí být v souladu s obecně uznávanými a platnými právními předpisy. ČVS je 
jediným vlastníkem, zřizovatelem a organizační složkou volejbalových aktivit na území 
České republiky, které vede svými orgány v hlavní myšlence dokumentů FIVB a CEV a díky 
pravidlům a postupům, které poskytuje. 
 
Ve vztahu k volejbalové soutěži AŠSK ČR, které je partnerem, přispívá svojí činností 
především na úrovni zajištění kvalifikovaných rozhodčí a volejbalových funkcionářů 

















5 Charakteristika volejbalové soutěže pro střední školy 
organizovaná AŠSK ČR 
 
V této kapitole jsem čerpala ze soutěžního řádu AŠSK ČR [3]. 
5.1 Základní informace o volejbalové soutěži 
Ø Účast škol na soutěži ve volejbale středních škol není povinná.  
Ø U sportovní soutěže typu B, do které volejbal pro SŠ patří, platí tato podmínka: 
- studenti sportovních škol a gymnázií mají zákaz účastnit se volejbalové soutěže, pokud 
je volejbal sportem, na který jsou výkonnostně zaměřeni . 
Ø Volejbal pro střední školy, který je definován jako postupová soutěž se organizuje od 
školních kol až po republikové finále.  
Ø Ve volejbale pro střední školy je možný start, pokud nebude porušena podmínka 
věkové kategorie, na světových školních mistrovstvích organizovaných Mezinárodní 
federací školního sportu (International Schoolsport Federation = ISF).  
Ø Republikové finále pro střední školy se koná jednou za dva roky (tedy se střídá 
s finále pro školy základní). 
Zařazení volejbalu pro SŠ do sportovních soutěží pořádaných AŠSK ČR: 
• postupové soutěže od školního až po republikové finále ve sportech navazujících na 
soutěže ISF, končí republikovým finále, soutěže pro ZŠ a SŠ  pro každou kategorii 
jednou za dva roky. 
• soutěže, které MŠMT finančně zaopatřuje, 
 
Garant sportu pro volejbal a jeho povinnosti 
 
Garant je zástupce určitého sportu, který AŠSK ČR organizuje a je jmenován nejvyšší 
složkou asociace, výkonným výborem Posláním garanta volejbalu je řídit a organizovat 
volejbal v podmínkách AŠSK ČR 
Garant pro volejbal: Zdeněk Jadvidžák, Gymnázium, tř. kpt. Jaroše 14, 658 70, Brno. 
 
Věková kategorie pro soutěž ve volejbale pro střední školy: 
V. kategorie:  
- studenti - 1. - 4. ročník SŠ  
- kvinta až oktáva pro osmiletá gymnázia, 
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- tercie až sexta pro šestiletá gymnázia,  
 
5.2 Rozdělení ČR pro organizační účely volejbalové soutěže: 
 
Rozdělení družstev u volejbalové soutěže pro střední školy vychází ze současného způsobu 
rozdělení České republiky na 14 krajů. Kvůli dalšímu postupu při organizaci soutěže AŠSK 
ČR se kraje dělí ještě na jednotlivé okresy. Z krajských finále vede postupová cesta přes 
kvalifikaci na RF a nakonec do RF. Do kvalifikace na RF  smí postoupit jen přesný počet 
družstev, čili vítězové krajských finále, vždy 1 za 1 kraj. Výjimku tvoří kraj Středočeský, ze 
kterého díky velkému počtu soutěžících postupují první dvě družstva krajského finále.  
Tab. 1: Tabulka rozdělení České rupubliky pro potřeby organizace AŠSK ČR, viz. Příloha 1.  
 
5.3  Postupová kola a jejich účastníci 
 
Školní finále 
Volejbalový pohár je sportovní postupová soutěž školních družstev, která začíná školním 
kolem. Školní kolo má dvě možnosti: 
1) jednotlivá družstva školy mezi sebou utkají ve školním turnaji a vítězové dívčí a chlapecké 
části pak postupují do okresního kola, 
- školního kola se může z jedné školy zúčastnit libovolný počet družstev 
- tuto část je doporučeno hrát dlouhodobě ve formě turnajů mezi třídními družstvy 
- systém soutěže na škole je v kompetenci garanta soutěže, 
2) v rámci jedné školy vyberou ze všech tříd dívky a chlapci, kteří umějí nejlépe hrát volejbal 
a z těchto žáků se pak vytvoří školní družstvo, které pak reprezentuje svojí školu v dalších 
kolech soutěže, 
- tato možnost je mnohem častější a pro úspěšnost školy v následné soutěži i výhodnější, 
Vítěz a nebo vybrané družstvo školní soutěže postupuje přímo do okresního kola. 
 
Okresní finále  
- účastní se ho družstva sestavená ze studentů jedné školy, 
- zde je podmínkou účasti podání  přihlášky školy na okresní radu AŠSK ČR, 
- okresní rada si vyhrazuje pravomoc na upravení počtu postupujících družstev do okresního 
finále, 
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Krajské finále  
- tohoto kola se účastní postupující družstva škol z okresního finále, jejichž hráči a hráčky 
jsou studenty stejné školy,  
- podmínkou účastni je opět řádné přihlášení družstva na příslušnou OR AŠSK ČR, 
- krajské finále se koná minimálně za účasti poloviny okresů příslušného kraje, 
- krajská rada si vyhrazuje pravomoc na upravení počtu postupujících družstev do krajského 
finále, 
 
Kvalifikace na republikové finále (dále už jen RF) 
- kvalifikace na RF se má povinnost zúčastnit každé vítězné družstvo z krajského finále, 
- pokud se vítězné družstvo z jakýchkoli důvodů rozhodne kvalifikace na RF nezúčastnit, 
musí toto rozhodnutí včas nahlásit příslušné KR AŠSK ČR, která jeho místo včas nahradí 
druhým družstvem v pořadí z krajského finále, 
- kvalifikace se koná pro obě kategorie (chlapců i dívek) dohromady na jednom místě, 
- pořadatel kvalifikací je vždy jeden ze skupiny krajů dle rozdělení družstev na kvalifikaci, 
- rozpis pořadatelství kvalifikací je pro každý školní rok obnoven, 
- u volejbalové soutěže pro SŠ se rozdělení do kvalifikačních skupin člení dle příslušnosti 
jednotlivých družstev ke kraji, ve kterém má škola sídlo , 
 
Rozdělení družstev kvalifikace na RF do skupin dle příslušnosti školy ke kraji, kde sídlí: 
Tab. 2 : Tabulka rozdělení krajů do skupin 
název skupiny kraje a jejich skupiny 
A Karlovarský, Ústecký, Praha 
B Plzeňský, Jihočeský, 2.družstvo Středočeského kraje  
C Liberecký, Královéhradecký, 1.družstvo Středočeského kraje 
D Pardubický, Jihomoravský a Vysočina 
E Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský 
Zdroj: uvádí : AŠSK ČR. Soutěžní řád AŠSK ČR [3] 
 
Republikové finále (RF) 
- na republikové finále postupují vítězná družstva z kvalifikací na republikové finále a také 
dvě družstva (družstvo chlapců a dívek) pořadatelského města, 
- RF se koná pro obě kategorie (chlapců i dívek) dohromady na jednom místě a délka trvání je 
maximálně 2,5 dne, 
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- z toho vyplývá, že RF se koná vždy pro 6 účastníků v obou kategoriích, 
- jednotlivá družstva jsou jako v předchozích kolech složena ze studentů příslušných škol, 
- podmínkou účasti je včasné přihlášení družstva na náležitou KR AŠSK ČR, 
- Republikové finále AŠSK ČR se může konat pouze v případě, uskutečněných kvalifikací na 
RF a to minimálně v osmi krajích ČR, 
 
5.4 Popis povinností pořadatele RF organizovaného AŠSK ČR 
 
1) Výkonný výbor ASŠK ČR rozhoduje každé rok, nejpozději v červnu na zasedání, o 
uskutečnění a organizování RF.  
2) RF jsou následně řízena metodikem AŠSK ČR a povinností garanta volejbalu je technicko-
sportovní stránka. 
3)Potencionální zájemci o pořádání RF mohou u krajských sekretářů získat ,, Kritéria pro 
organizování RF AŠSK ČR“, podle těchto kritérií a pravidel následně RF probíhá. 
4) Všechna družstva postupující díky vítězství v krajské kvalifikaci mají možnost (ne však 
povinnost) stát se účastníky RF. 
5) Pokud se kvalifikované družstvo nemůže ze závažných důvodů RF zúčastnit, dostane šanci 
na postup druhé družstvo v pořadí ze stejné kvalifikace. Pokud tento fakt nenahlásí pořadateli 
RF včas a ten nebude moci sehnat za družstvo náhradníka, má původně nominované družstvo 
za úkol uhradit pořadateli náklady vzniklé s přípravou jeho startu 
6) Přímý postup na RF má pokaždé pořadatel RF (škola, ŠSK) a to v obou kategoriích. 
7) Každé vítězné družstvo z kvalifikace krajů má povinnost zaslat organizátorovi RF do 
stanoveného termínu soupisku družstva, která byla předtím potvrzena krajskou radou AŠSK 
ČR. 
8) Změny v soupisce družstva postupujícího na RF musí být známe nejpozději na technické 
poradě na začátku RF. 
9) Pokud přesto dané družstvo nepředloží novou aktuální soupisku, startuje na RF už jen jako 
družstvo mimo soutěž. 
10) Každé družstvo RF se musí zúčastnit jak zahájení, tak konce RF. V opačném případě bude 
postaveno mimo konečné pořadí. 
11) Volejbalové propozice soutěže sestavuje garant volejbalu spolu s pořadatelem RF. Tyto 
propozice musí do 2 měsíců před konáním RF obdržet KR AŠSK ČR a musí být umístěny na 
internetových stránkách asociace. 
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12) Pořadatel RF sepíše ,,Smlouvu o pořadatelství RF“ s AŠSK ČR. Díky této dohodě obdrží 
pořadatel RF od sekretariátu AŠSK ČR potřebné finanční prostředky. 
13)  Pořadatel RF je povinen prokázat, na co byly poskytnuté finance použity, nejpozději do 
lhůty 14 dní po skončení RF a osobně dodat tyto informace hlavní účetní asociace. 
14) Školy, které nejsou členy AŠSK ČR si samy platí některé náklady spojené s účastní na 
RF. Konkrétní položky k uhrazení obsahují propozice volejbalového RF.  
15) Členové i neelejské školy mají povinnost zaplatit při akreditaci RF účastnický poplatek, 
který činí 200 Kč na jednu osobu.  
 
Nasazení postupujících z kvalifikací na RF do skupin RF AŠSK ČR 
Tab. 3: Tabulka nasazení účastníků do RF 








Zdroj: : uvádí : AŠSK ČR. Soutěžní řád AŠSK ČR [3] 















6 Projekt volejbalové soutěže Studentcup.cz - volejbal 
 
SWOT analýza projektu Studentcup.cz - volejbal 
 
Silné stránky (Strengths) 
o Existence již fungujícího systému soutěže pro střední školy organizovaného Asociací 
školních sportovních klubů České republiky. 
o Napojení finále soutěže, které bude pořádat společnost One Sport, s.r.o. ,do již 
fungujícího systému soutěže AŠSK ČR ve volejbale pro střední školy. Spojením 
subjektů a pořádáním republikového finále pravidelně na stejném místě, tedy 
v Liberci, vnese do pořádání soutěže řád a kvalitu, kterou bude možné postupně 
během let zlepšovat. 
o Získávání finančních prostředků z více zdrojů. Prostřednictvím AŠSK ČR lze získat 
peníze od MŠMT , dále pak od města Liberec a prostřednictvím společnosti , Sport 
s.r.o. lze získat peníze ze soukromých zdrojů.  
o Značný zájem škol o sportovní aktivity studentů (soutěže ve volejbale pro střední 
školy se účastní většina středních škol z 14 krajů České republiky). 
o Skutečnost, že volejbal je v současnosti na  4. místě preferovaných sportů na školách 
(před ním jsou pouze: florbal, fotbal a atletika). 
o Volejbal jako sport patří do skupiny sportů, které se dají bez větších problémů hrát ve 
většině školních hal a sportovišť. 
o Volejbal je kolektivní sport a mohou ho hrát jak chlapci, tak dívky. 
o Volejbal má nejen v naší Republice, ale i ve světě dlouholetou tradici. Je to 
olympijský sport, ale zároveň patří i mezi oblíbené rekreační sporty. 
o Místo konání soutěže, hala, koleje, Unihotel, menza a regenerační zařízení Technické 
univerzity v Liberci, mají možnost poskytnout všem účastníkům finále komfortní 
podmínky pro sportování, ubytování, stravování a regeneraci na jednom místě, bez 
nutnosti se kamkoliv dopravovat, čímž se i značně sníží některé položky nákladů 
projektu. 
Slabé stránky (Weaknesses) 
o Možné problémy v komunikaci jednotlivých subjektů organizujících projekt. 
o Absence generálního čí jiného movitého partnera projektu. 
o Omezený zdroj financí. 
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o Problémy spojené s realizací prvního ročníku finále, jako například doposud 
neexistující webové stránky projektu. 
Příležitosti (Oportunities) 
o Možnost spolupráce s novými sponzory a hledání hlavního partnera projektu. 
o Do budoucna je možnost, vzhledem k pravidelnosti pořádání finále, připojení se i 
dalších partnerů projektu. Ideálním případem by bylo získání movitého partnera, který 
by na sebe v budoucnosti vzal většinu financování soutěže, podobně jak se tomu stalo 
i v ostatních soutěžích, které začaly spolupracovat jak s AŠSK ČR tak s větším 
sponzorem, jako například Mc´Donald´s cup. 
o Hledání nových volejbalových talentů, jak dívek pro Volejbalový klub Technické 
univerzity, tak chlapců pro Volejbalový klub Dukla Liberec. 
o Pracovní příležitost a zkušenost pro studenty sportovního managementu, kteří by 
podobně jako při Akademických hrách pomáhali s realizací akce. 
o Možnost dostat se pravidelným pořádáním finále do podvědomí diváků, ale i 
potencionálních partnerů.  
o Podílení se na volno-časových aktivitách mládeže. 
o Spolupráce s Českým volejbalovým svazem by zajistila  projektu kvalitní rozhodčí a 
míče značky Molten. 
 
Hrozby (Threats) 
o Finanční krize, která může ztenčit už tak skromné prostředky pro pořádání soutěží. 
o Problém shánění sponzorů a finančních prostředků. 
o Vznik podobného volejbalového projektu, který by svojí existencí mohl ohrozit a 
konkurovat Studentcupu.cz. 
o Neochota členů AŠSK ČR (škol a členů školních sportovních klubů) účastnit se 
soutěže mimo organizaci jejíž jsou členy. AŠSK ČR jim poskytuje prostřednictvím 
členství různé výhody jako například proplácení jízdného. 
 
6.1. Průzkumná fáze projektu  
 
Vznik myšlenky: 
Myšlenka pro uskutečnění projektu vznikala po vzoru úspěšných sportovních soutěží 
pro školáky organizované ASŠK ČR s podporou partnerů, jako jsou například fotbalový 
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Mc´Donald´s CUP, Nestlé-basket CUP a Preventan CUP, což je soutěž ve vybíjené pro 
základní školy. V první řadě si ale společnost One Sport, s.r.o. musí položit základní otázku a 
to, zda je v silách společnosti projekt, podobný výše zmíněným projektů, uskutečnit. Možnou 
odpovědí na tuto otázku je analýza současného stavu a možností společnosti. 
 
Analýza současných možností společnosti One Sport, s.r.o. 
Silné stránky společnosti: 
o zajišťování prostředků na realizace projektů, 
o zajišťování grantů a příspěvků, 
o zajišťování právních služeb, 
o poradenská činnost , 
o reklamní činnost, 
o marketingová činnost, 
o propagační činnost, 
o prezentace (mediální, tiskové, internetové), 
o vytváření image a prestige projektu, 
o komplexní zajištění projektů, 
o fungující a přehledné webové stránky společnosti, 
o zkušenosti s organizováním podobných soutěží v minulosti i přítomnosti. 
,, Silné stránky společnosti“, uvádí [13] 
Slabé stránky společnosti: 
o problémy v komunikaci s organizacemi, které společnost potřebuje pro realizaci svých 
projektů, vzhledem k velké časové vytíženosti jednatele společnosti , 
o dřívější problémy s dodržováním dohodnutých pravidel vůči státním organizacím a 
federacím jednotlivých sportů, které poněkud znevýhodnily současnou pozici 
společnosti a snížily její důvěryhodnost, stejně tak jako poškodily jméno firmy, 
o omezené možnosti k získávání financí pro vlastní projekty, 
 
Organizační schéma projektu  
 
Rozhodnutí o konání projektu závisí především na financování, ochotě spolupracovat, 
komunikaci a schopnostech společností, které se na projektu jakkoliv podílejí.  
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Pro jednodušší představení si jednotlivých vazeb a povinností konkrétních subjektů vzniklo  
organizační schéma projektu. 
 
Obr. 3: Schéma projektu podle funkcí jednotlivých subjektů 
 
Odpovědnost a povinnosti jednotlivých subjektů vzhledem k etapám projektu: 
o školní kolo → okresní kolo → krajské kolo → kvalifikace na republikové finále:  
- AŠSK ČR - organizační funkce, 
- MŠMT - spolu-vyhlašuje a finančně na ně přispívá, 
- Okresní a krajské rady ČR – spolupráce s AŠSK ČR v organizování +     
finančně přispívá,  
- ČVF – zajištění rozhodčí,  
- Sport MOLTEN – partner soutěže – věnuje volejbalové míče, 
- One Sport, s.r.o. – pokud se zvolí varianta A v počtu družstev účastnících se 
republikového finále (viz. kapitola 7.2.3 Vlastní organizace projektu), 
organizuje a financuje společnost i volejbalový turnaj středních škol města 
Liberec, ze kterého vzejdou družstva nahrazující družstva organizátora finále, 
o republikové finále: 
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- One Sport, s.r.o. – organizace a financování, 
- AŠSK ČR – poskytnutí údajů pro organizaci finále, 
- ČVF – zajištění rozhodčí , 
-  Sport MOLTEN – partner soutěže – možnost věnovat volejbalové míče, 
- město Liberec – spolufinancování, (včasné požádání o dotaci), 
- Technická univerzita Liberec - koleje, Unihotel, menza, hala, regenerační 
zařízení, + studenti sportovního managementu 
 
6.2 Přípravná fáze projektu 
V této části kapitoly jsem čerpala z ASC [1], Unihotel [16], DPML [8], Koleje TU [11]. 
Město Liberec patří mezi nejkrásnější a nejrychleji rozvíjející se města České republiky. 
Nachází se na severu Čech a je obklopeno Jizerskými horami. Má dlouholetou sportovní 
tradici a patří mezi města, ve kterých se pořádají sportovní akce světového měřítka, jako 
například mistrovství světa FIS v klasickém lyžování. Součástí města je i vysoká škola. 
Technická univerzita v Liberci nabízí pro konání republikového finále velmi kvalitní zázemí. 
Veškerá níže uvedená sportoviště se nachází v lokalitě vysokoškolských kolejí, v sídle 
katedry tělesné výchovy a sportu v Liberci na Harcově. 
6. 2.1 Charakteristika místa konání republikového finále  
Dolní hala  
- možnost využití pronájmu hal je jen o víkendech, 
- varianta postavení 3 volejbalových kurtů vedle sebe,  
Horní hala 
- varianta postavit 1 volejbalové hřiště,  
Technické vybavení hal: 
- železných kůlů, volejbalové sítě, cca. 30 míčů na rozcvičování a hru, švédské bedny, které 
se dají využít jako empire pro rozhodčí, počítadla, lavičky pro hráče a trenéry, šatny se 




Vestibul dolní haly nabízí malý bufet, jeho nabídka je od studených a teplých, alkoholických i 
nealkoholických nápojů, přes sladkosti, bagety a párky s chlebem, tato nabídka je možná 
podle potřeb organizátora upravit a doplnit o požadované potraviny a nápoje, provoz bufetu je 
možný přizpůsobil době trvání zápasů, s jídlem a pitím je možné si sednout v klidném 
prostředí vestibulu haly a nebo se odebrat na tribunu dolní haly a tam sledovat probíhající 
utkání. Hlavním úkolem organizátora je zabezpečit pitný režim pro všechna utkání. 
Posilovna 
- vybavení posilovny: kompletní řada posilovacích strojů ,rotopedy, stepy, orbitrek a běhacího 
pás, v nedávné době prošly prostory a vybavení posilovny rekonstrukcí a vzrostla tak nabídka 
posilovacích strojů a doplňkových aktivit spojených s posilováním, 
Regenerační prostory (Sauna, ledový bazének, vířivka, odpočívárna s masérskými stoly 
a bufet v sauně) 
Veškerá tato zařízení se nacházejí také na půdě katedry tělesné výchovy harcovského areálu a 
nabízejí skvělou relaxační a rehabilitační šanci pro všechny účastníky republikového finále. 
Další alternativou odpočinku a rehabilitace pak může účastníkům nabídnout nedaleko od 
kolejí vzdálený městský bazén. 
Stravování 
MENZA TU Liberec, Harcov 
Harcovská menza nabízí účastníkům republikového finále snídaňové menu, dle přání 
organizátora projektu, dále pak stabilně 8 druhů hotových jídel a 7druhů minutek k obědu a 3 
druhy hotových jídel k večeři. V areálu menzy je také malý ochod s potravinami a drogérií, 
kde se dají koupit základní potraviny. 
Ubytování 
Koleje Harcov 
Vysokoškolské koleje Harcov se nacházejí v příjemném prostředí na začátku stoupajících 
Jizerských hor. Přesto, že se rozprostírají v okrajové části Liberce, jsou velice dobře dostupné 
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městskou hromadnou dopravou. Skládají se ze šesti bloků, které každoročně nabízejí 
studentům ubytování. Buňku jsou tvořeny ze dvou až třílůžkových pokojů, kuchyňky a 
sociálního zařízení. Kuchyňka je vybavena lednicí a elektrickým vařičem, je zde i možnost 
bezplatného zapůjčení televize, rychlovarné konvice a kuchyňského nádobí. Na pokojích jsou 
v omezené míře k dispozici přistýlky. Na všech pokojích je možnost připojení se k internetu. 
V poslední řadě je v areálu kolejí bezplatné parkování. 
Unihotel 
,,Unihotel s kapacitou 79-ti lůžek je umístěn v klidné zóně města Liberce, 5minut chůze od 
centra. Unihotel nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 
v omezeném množství je možné ubytování ve třílůžkových pokojích a apartmánech. Recepce 
je otevřena 24 hodin denně. Parkoviště pro hotelové hosty je vybaveno kamerovým 
systémem.“, uvádí [16] 
Doprava 
- Dopravu si každý účastník republikového finále hradí sám, na rozdíl od soutěží 
organizovaných AŠSK ČR, která svým členům cestovné při doložení dokladu proplácí, 
- Osobní doprava: Při dopravě osobním automobilem trvá cesta z Prahy zhruba hodinu, 
Praha – Turnov po rychlostní silnici 10, odbočka na Liberec, dále pak Turnov – Liberec po 
rychlostní silnici R 35. 
- Meziměstská autobusová doprava a vlak: Liberec je snadno dosažitelný s využitím 
meziměstské autobusové dopravy z Černého Mostu do Liberce je možné cestovat také 
vlakem, ale tato varianta je nejzdlouhavější a nedoporučuje se. 
 Pokud se tedy využije  meziměstské autobusové dopravy nebo vlaků, bude cesta 
končit buď na autobusovém či vlakovém nádraží v Liberci. Obě nádraží jsou na stejném místě 
a tak je velmi snadné se zorientovat a dopravit se MHD až k areálu Technické univerzity 
v Harcově. 
- MHD Liberec: Z autobusového a vlakového nádraží se lze dostat na Harcov různými 
prostředky:  
Tramvajové spojení (linky č.2, 3): Nádraží – Fügnerova – Lidové sady  
Autobusové spojení (linky č. 29, 19, 15): Fügnerova – Husova – U přehrady 
 
Jízdní řády pro veškeré spoje liberecké městské dopravy jsou k nalezení na internetové adrese 
http://www.dpml.cz/rady.php. 
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6.2.2  Další ustanovení a lidské zdroje 
Výběr termínu: 
Termín musí vyjít vstříc jak pořadateli republikového finále ( One Sport, .s.r.o.,), tak 
účastníkům soutěže (studenti SŠ a jejich doprovod). Pro studenty SŠ nepřichází v úvahu 
termín po ukončení školního roku. Vzhledem k průběhu kol předcházejících republikovému 
finále, je nejlepší variantou nastavit konání republikového finále na druhý víkend v červnu. 
V tuto dobu mají studenti vysoké školy zkouškové období a v tělocvičnách už neprobíhá 
výuka a středních šoklách mají volnější režim výuky. Vzhledem k možnostem pronájmu 
tělocvičen jen o víkendech, proběhne tedy celé finále maximálně od pátku do neděle. Víkend 
je v tomto směru výhodný i pro ubytování na kolejích a v Unihotelu, které nebudou kapacitně 
už tak vytíženy.  
Přihlášky:  
Uzávěrku přihlášek je nejlépe nastavit čtrnáct dní před pořádáním republikového finále, 
ideální je, existence vlastních internetových stránek projektu Studentcup.cz, na kterých by 
byla k dispozici elektronická přihláška, pokud by se internetové stránky nepodařilo včas 
zprovoznit, posílají se přihlášky klasicky písemnou formou nebo faxem. 
Složení lidských zdrojů a jejich povinnosti 
Každá podobná soutěž musí mít organizační team, který bude celý projekt řídit a organizovat. 
Zde jsou jeho členové: 
1) hlavní organizátor finále -  společnost One Sport, s.r.o. – příprava akce, zajištění 
pozvánek pro partnery projektu, nebo osobní pozvání partnerů, projednání cen a 
propagačních materiálů, zajištění hostů, zajištění přihlášek, zajištění financování a 
grantů od města či krajského úřadu, koordinace úkolů jednotlivých úseků, organizace 
a realizace akce, vyhodnocení a úklid,  
2) sportovně techničtí vedoucí – provedení kontroly propozic, příprava tabulek a herních 
plánů, zajištění podpůrného personálu, zajištění schůzky vedoucích družstev a 
organizátora, vedení soutěže, kontrola, 
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3) pronajímatel- technické zajištění – TU Liberec, vedoucí KTV – zajištění hřišť, šaten, 
materiálu spojeného s organizací volejbalové soutěže, zajištění bufetu, zajištění 
schůzky vedoucích družstev, zajištění vestibulu haly pro akreditaci, 
4) vedoucí akreditace hráčů a rozhodčích – prezentace hráčů, napsání diplomů, rozdělení 
cen, prezentace rozhodčí, informace o stravování a ubytování, 
5) ekonomický vedoucí – výběr startovného, výplata rozhodčích, funkcionářů a 
podpůrného personálu, platba ubytování, stravování, celkové vyúčtování soutěže a 
zpracování rozpočtu, 
6) vedoucí ubytování a stravování – vedoucí kolejí TU, vedoucí Unihotelu a vedoucí 
stravování v menze Harcov, zajištění ubytování a stravování pro hráče a jejich 
doprovod,rozhodčí a podpůrného personálu dle přesného počtu osob, který bude 
oznámen po uzávěrce přihlášek, 
7) zdravotník – oblastní spolek Českého červeného kříže - zajištění první pomoci a péče 
o zraněné, 
8) vedoucí prezentace výsledků – zpracování výsledků, tisk výsledků, fotodokumenty, 
9) tisk a mediální rovina akce – Liberecký deník, R1Genus TV, soukromý subjekt – tisk 
plakátů a jejich rozmístění, 
Pojištění 
Organizátor nebude zajišťovat pojištění účastníků finále proti úrazu, krádeži a ztrátám. 
Doporučuje se, aby účastníci uzavřeli individuální úrazové pojištění. 
Možnosti organizátora: 
Souhrnné požadavky družstev ve finále: 
Družstva musí včas zaslat přihlášku organizátorovi finále, mít sadu dresů stejné barvy s čísly 
od 1-12, doporučený je start libera, družstvo může mít maximálně 12 členů a mohou ho 
oficiálně doprovázet max. 2 kantoři, kterým bude zajištěno ubytování a stravování (ostatní 
doprovod  družstva si bude muset zařídit ubytování a stravování individuálně), veškeré 
informace o družstvech musí být odeslány, včetně počtu osob pro ubytování a stravování, do 
uzávěrky přihlášek na republikové finále organizátorovi. 
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Pořadatel si vyhrazuje právo na: 
- vyloučení družstva, které úmyslně nedodrží podmínky účasti s cílem získání neoprávněné 
výhody, pokud se tak stane a pořadatel družstvo vyloučí, tak je povinností vyloučeného 
družstva uhradit pořadateli vzniklé náklady za přípravu účasti, 
- pokud družstvo, které se kvalifikovalo nedorazí na republikové finále a neprokáže se, že se 
družstvo písemně čtrnáct dní předem neomluvilo a nesehnalo za sebe náhradu ( většinou další 
družstvo v pořadí n kvalifikaci), je povinno taktéž uhradit organizátorovi náklady spojené 
s přípravou startu, 
Rozhodčí: Rozhodčí a zapisovatele na jednotlivá utkání zajistí pořadatel, který může 
spolupracovat s komisí rozhodčí Krajského volejbalového svazu Liberec.  
Míče: Povinnost zajistit míče má opět pořadatel. S možností, že oficiální hrací značkou míčů 
je společnost Sport MOLTEN. Pokud nastane problém a společnost MOLTEN, by nemohla 
z různých důvodů míče zajistit, může se pořadatel obrátit na volejbalový klub Technické 
univerzity, který by eventuelně hrací míče za poplatek zapůjčil.  
Družstva a jejich doprovod: Veškeré informace o družstvech postupujících na republikové 
finále organizátorovi poskytne AŠSK ČR, která organizuje předchozí kola a kvalifikaci. 
Harmonogram příprav  
Tabulka č. 4 a č. 5: Harmonogram příprav (viz. Příloha č. 2) 
6.3 Vlastní organizace projektu 
 
6.3.1 Společné informace pro obě varianty 
 
Akreditace 
Akreditace proběhne od 12:00 do 15:00. Vedoucí družstva nahlásí svoje družstvo, zaplatí 
startovné, které bude činit podle kalkulace 200 Kč (viz. kapitola Struktura příjmů varianty A) 
na osobu, vyzvedne si stravenky na snídaně, obědy a večeře v menze Harcov, dostane 




Slavnostní zahájení proběhne na začátku republikového finále na dolní hale. Zahajovací 
proslov pronese představitel hlavního organizátora finále, jednatel společnosti One Sport, 
s.r.o.. Také bude na zahájení oznámeno všem družstvům, v jaké skupině, které družstvo hraje 
a která družstva se musí po nástupu připravit na první utkání ve skupinách. Oznámí se také, 
kde budou vyvěšeny tabulky zápasů s výsledky jednotlivých utkání a ještě jednou se 
zopakuje, kdy a kde je možné se stravovat, tak aby nedocházelo ke zdržování průběhu finále. 
Nakonec budou představeni všichni rozhodčí a bude vysloveno poděkování všem subjektům, 
které svojí činností pomohly v realizaci finále. 
 
Pravidla 
Doporučení je hrát podle oficiálních pravidel Českého volejbalového svazu. Výška sítě pro 
chlapce je 230 cm a pro dívky 220 cm. S tou vyjímkou, že by se všechna utkání  hrála na dva 
vítězné sety, pokud by nastal stav 1:1 na sety, hrál by se třetí rozhodující set do patnácti bodů 
(tea-break) s konečným rozdílem o dva body.  
O pořadí ve skupině rozhoduje: 
1) počet bodů (za každý vyhraný set je jeden bod) 
2) vyšší poměr vyhraných setů 
3) vyšší poměr uhraných míčů 
4) výsledek vzájemných utkání 
5) los 
 
Slavnostní zakončení  
Slavnostní zakončení republikového turnaje proběhne pro variantu A ve 12:30 hodin a pro 
variantu B ve 13:00 hodin v dolní hale Technické univerzity Liberec na Harcově. Všechna 
družstva, která se turnaje účastnila, mají povinnost se zakončení zúčastnit. Bude vyhlášeno 
pořadí družstev od posledního k prvnímu. Vyhlášení vítězů bude mít na starost organizátor 
republikového turnaje, slavnostní ceremoniál mohou svojí přítomností obohatit, ale i další 
významné osobnosti, které se na projektu jakkoli podíleli. Poděkuje se všem partnerům 







Systém hry je do značné míry ovlivněn výchozím systémem postupování do 
republikových finále organizovaného AŠSK ČR, jejíž systém je takový, že k doplnění 
pěti postupujících družstev z krajských kvalifikací na republikové finále, doplňovala 
asociace šesté finálové družstvo, družstvem pořadatele finále, který se každoročně 
střídal, podle toho, která škola finále pořádala. Zde naráží myšlenka Studentcup.cz - 
volejbal na hlavní problém a to, jak doplnit počet družstev z pěti postupujících na šest, 
bez družstva organizátora. Řešením může být jedna z těchto dvou variant. 
Systém hry bude odpovídat jednomu ze dvou vzorových systémů, které vycházejí 
z hlavní podmínky, počtu účastnících se družstev republikového finále. Jelikož počet družstev 
ve finále má dvě varianty, budou zde i dvě varianty systému hry, podle kterých bude možné 
uspořádat republikové finále i bez družstva organizátora republikového finále. 
Jelikož je písemný popis systému obou variant i dosazování družstev do turnaje podle 
kategorií dosti složitý a nepřehledý, jsou jednotlivé varianty (A i B), dívky i chlapci a turnaj 
středních škol města Liberec (obou kategorií) znázorněné v tabulkách, které jsou pro všechny 
výše zmíněné části republikového finále specifické vlastním barevným odlišením. 
Tabulka č. 6: Tabulka barevného odlišení jednotlivých částí republikového finále: 
části barevné odlišení částí 
turnaj středních škol města 
Liberec - chlapci 
    
chlapci - v celém systému zelená 
turnaj středních škol města 
Liberec - dívky 
      
turnaj středních škol Liberec - dívky -                   
červená a její odstíny 
dívky - v celém systému fialová 
republikové finále - varianta 
A 
        
varianta A - modrá a odstíny modré 
republikové finále - varianta 
B 
        






6.3.2 Varianta A   
 
1. Podmínky účasti 
- pět postupujících z kvalifikace + družstvo města Liberec 
Startovat mohou jen vítězové kvalifikace (pět skupin) + ,,družstvo pořadatele“, tedy 
vítězné družstvo turnaje města Liberec, které se do finále kvalifikovalo v Libereckém 
městském turnaji středních škol. Tento turnaj bude mít vlastní organizační strukturu a na 
předchozí kola a kvalifikaci na republikové finále by nenavazoval. AŠSK ČR by musela 
udělat jen takové změny, že by z účasti v Libereckém kraji vyloučila město Liberec, které by 
mělo svoji vlastní soutěž, ze které vítězové obou skupin postupují rovnou do republikového 
finále na místo družstva pořadatele. Výsledkem je šest družstev v dívčí i chlapecké skupině. 
Tyto družstva se rozdělí do dvou tabulek a v každé tabulce odehrají tři základní zápasy, 
celkem tedy šest utkání pro dívky a šest pro chlapce. Dále se podle pořadí v tabulce sehrají 
vzájemná semifinálová utkání.  První ze skupiny A hraje proti druhému ze skupiny B a třetí 
z obou skupin hrají o páté a šeté konečné místo, do finálových bojů už nezasahují. Vítězná 
družstva z obou semifinálových skupin postupují do finále, poražená družstva ze semifinále 
hrájí o třetí a čtvrté místo. Počet zápasů je následůjící: v každé skupině (A i B) tři zápasy, tedy 
dohromady šest zápasů v základních skupinách. V semifinále další dva zápasy o postup do 
finále a jeden zápas o umístění pro poslední družstva základních skupin. Nakonec finále se 
dvěma zápasy, první zápas o první a druhé místo, druhý zápas o třetí a čtvrté místo ve finále. 
Celekm tedy jedenáct zápasů pro katerorii dívek a jedenáct zápasů pro kategorii chlapců. 
Dohromady dvacetdva zápasů na tři dny. 
Varianta  A – Část 1. - turnaj středních škol města Liberec 
Pro nominaci vybraných škol turnaje se vychází ze seznamu přihlášených středních škol na 
volejbal, z roku 2008 až 2009, který je možný získat na sekretariátě AŠSK ČR libereckého 
kraje. 
Turnaj se koná podle časového harmonogramu v průběhu měsíce dubna. Turnaj chlapců  se 






Tabulka č. 7: Seznam středních škol, v kategorii chlapců, účastnících se volejbalové soutěže 
města Liberec 
chlapci                  
1. SŠ strojní, stavební a dopravní, Ještědská  
2. Střední průmyslová škola Stavební 
3. Gymnázium F.X.Šaldy 
4. SŠ a gymnázium Na Bojišti 
5. Střední průmyslová škola strojní a 
elektrotechnická 
6. Gymnázium Jeronýmova 
7. Střední odborné učiliště nábytkářské 
8. Soukromá hotelová škola Hergesell 
- názvy a nasazení škol do turnaje odpovídá označení skupin písmeny A,B, 
Tabulka č. 8: Systém turnaje středních škol, kategorie chlapci 
označení 
skupiny 




1. Gymnázium Jeronýmova první zápas 
2. Střední průmyslová škola strojní a 
elektrotechnická 
9:00 - 10:00 





4. Soukromá hotelová škola 
Hergesell 
10:30 - 11:30 
zápas vítězů 
A 
SYSTÉM HRY: hraje 1. s 2. a 3. s 4., vítězové pak proti sobě, 
vítěz skupiny jde do finále chlapců města Liberec 
Rozhodčí 
R1 odpíská 
3 zápasy = 
3 hodiny 
práce 
12:00 - 13:00 
5. Gymnázium F.X.Šaldy první zápas 
6. SŠ strojní, stavební a dopravní, 
Ještědská 358/100 
9:00 - 10:00 
7. SŠ a gymnázium Na Bojišti druhý zápas 
5. Gymnázium 
F.X.Šaldy 
8. Střední průmyslová škola Stavební 10:30 - 11:30 
zápas vítězů 
B 
SYSTÉM HRY: hraje 1. s 2. a 3. s 4., vítězové pak proti sobě, 
vítěz skupiny jde do finále chlapců města Liberec 
Rozhodčí 
R2 odpíská 
3 zápasy = 
3 hodiny 
práce 
12:00 - 13:00 
- místo konání finále připadne na jednu ze škol, která se účastnila pořádání základních skupin 
turnaje, finále bude časově navazovat na základní skupiny turnaje, finále odpíská rozhodčí, 
který pracoval v místě konání základní skupiny, peněžní odměna rozhodčích bude stanovena 
na 200 Kč za jednu hodinu práce, 
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Tabulka č. 9: Finále chlapců turnaje města Liberec 
finále chlapců turnaje města Liberec  
označení 
družstev 
A B body pořadí 
A   A : B     
B A : B       
rozdělení  zápasů a rozhodčí podle času 
čas zápas rozhodčí 
finále časově navazuje na základní skupiny turnaje 
14:00 - 15:00 A : B 
Finále odpíská, rozhodčí, který 
pracoval v místě konání 
základní skupiny 





Tabulka č. 10: Seznam středních škol účastnících se volejbalové soutěže města Liberec 
 
dívky 
1. Gymnázium Jeronýmova 
2. Střední průmyslová škola Stavební 
3. Gymnázium F.X.Šaldy 
4. SŠ a gymnázium Na Bojišti 
5. Střední průmyslová škola textilní v Liberci 
6. Právní akademie 
7. Střední odborné učiliště nábytkářské 
8. Obchodní akademie Liberec 
9. Gymnázium Frýdlant 







Tabulka č. 11: Systém turnaje: (názvy a nasazení škol do turnaje odpovídá číslům v tabulce) 
označení 
skupin 




1. Gymnázium Jeronýmova první zápas 
2. Střední průmyslová škola Stavební 9:00 - 10:00 









SYSTÉM HRY: hraje 1. s 2. a 3. s 4., vítězové pak proti 






práce 12:00 - 
13:00 
5. Gymnázium F.X.Šaldy první zápas 
6. Střední průmyslová škola textilní v 
Liberci 









SYSTÉM HRY: hraje každý s každým, vítěz s nejvyšším 









8. Obchodní akademie Liberec první zápas 
9. Gymnázium Frýdlant 9:00 - 10:00 
8. Obchodní 
akademie 





SYSTÉM HRY: hraje každý s každým, vítěz s nejvyšším 






práce 12:00 - 
13:00 
 
Tabulka č. 12: Finále dívek turnaje města Liberec 
finále dívek turnaje města Liberec 
označení 
družstev 
A B C body pořadí 
A   A : B A : C     
B A : B   B : C     
C A : C B : C       
rozdělení zápasů a rozhodčí podle času 
čas zápas rozhodčí 
Finále časově navazuje na základní skupiny turnaje 
14:00 - 15:00 A : B 
15:00 - 16:00 B : C 
16:00 - 17:00 A : C 
Finále odpíská, rozhodčí, 
který pracoval v místě 
konání základní skupiny 
   
3 zápasy = 3 hodiny 
práce 
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Varianta A – Část 2. – Republikové finále 
Časový program pro variantu A (pro 6 družstev dívek a chlapců) 
 
Pátek – 11. 6. 2010 
12:00 - 15:00 akreditace, ubytování účastníků 
15:15 porada vedení a vedoucích družstev + porada rozhodčí 
15:30 slavnostní zahájení turnaje 
16:00 - 18:00 utkání v základních skupinách 
18:00 - 19:30 večere 
 
Sobota – 12. 6. 2010 
7:30 - 8:30 snídaně 
9:00 - 10:00 utkání v základních skupinách 
10:00 - 12:00 semifinálová utkání 
12:00 - 14:00 oběd 
14:00 - 15:00 dívky: utkání o 5. a 6. místo 
15:00 - 16:00 chlapci: utkání o 5. a 6. místo 
16:00 - 17:00 dívky: utkání o 4. a 3. místo 
17:00 - 18:00 chlapci: utkání o 4. a 3. místo 
18:00 - 19:30 večeře 
 
Neděle 13. 6. 2010 
7:30 - 9:00 snídaně, od-ubytování, balíček místo oběda 
9:30 - 10:30 dívky: utkání o 1. a 2. místo 
11:00 - 12:00 chlapci: utkání o 1 a 2. místo 









Herní tabulky varianty A: 
-  poznámka: do skupin by se nelosovalo, rozdělení by bylo vždy stabilní 
Tabulka č. 13: Základní skupiny obou kategorií - viz. Příloha č. 3 
Tabulky č. 14 ,15 a 16: Semifinálové skupiny obou kategorií - viz. Příloha č. 3 
Tabulky č. 17 a 18: Finálové skupiny - viz. Příloha č. 3 
Rozpis rozhodčích a zapisovatelů 



















Každý rozhodčí má svoje označení písmenem R a 
číslem. Každý zapisovatel má také označení Z a číslo. 
16:00 - 17:00 R1, Z1 R2, Z2 R3, Z3 R4, Z4 
pátek 
17:00 - 18:00 R1, Z1 R2, Z2 R3, Z3 R4, Z4 
V pátek bude tedy každý pracovat 2 zápasy = 2 hodiny. 
9:00 : 10:00 R1, Z1 R2, Z2 R3, Z3 R4, Z4 
10:00 - 12:00 R1, Z1 R2, Z2 R3, Z3 R4, Z4 
14:00 - 15:00 R1, Z1       
15:00 - 16:00     R3, Z3   
16:00 - 17:00 R2, Z2       
sobota 
17:00 - 18:00     R4, Z4   
V sobotu bude každý pracovat 3 zápasy = 3 hodiny. 
9:30 - 10:30 R1, Z1       
neděle 
11:00 - 12:00 R1, Z1       






Rozmístění zápasů a kategorií na jednotlivá hřiště podle času: 
- základním předpokladem je odhadovaná doba trvání 1 zápasu na 1 hodinu 
Tabulka č. 20: Tabulka rozmístění zápasů a kategorií na jednotlivá hřiště podle času 
zápasy dny čas 
dívky, 















16:00 - 17:00 A : C B : D A : C B : D 
pátek 
17:00 - 18:00 A : E B : F A : E B : F 
základní 
skupina 
sobota 9:00 - 10:00 C : E D : F C : E D : F 
semifinále sobota 10:00 - 12:00 
vítěz sk. 














proti               
vítěz sk. 
B 
5. - 6. 
místo 
14:00 - 15:00 
poslední 
ze sk. A 
proti 
poslední 
ze sk. B 
      
5. - 6. 
místo 
15:00 - 16:00     
poslední 
ze sk. A 
proti 
poslední 
ze sk. B 
  
3. - 4. 
místo 
16:00 - 17:00 
poražení    
A a B ze 
semifinále  
      
3. - 4. 
místo 
sobota 
17:00 - 18:00     
poražení   





9:30 - 10:30 
vítězové    
A a B 
semifinále  




11:00 - 12:00     
vítězové    





6.3.3 Varianta B 
- 5 postupujících z kvalifikace, bez družstva pořadatelského města 
Na republikové finále postupují pouze vítězové kvalifikace (pět družstev) a hraje každý 
s každým. Sestaví se skupina po pěti družstvech v obou kategoriích, celkem je deset utkání 
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v základní skupině. Podle počtu bodů, pak hraje první s druhým a třetí se čtvrtým. Páté 
družstvo už dál nemůže hrát, jelikož je poslední. To znamená deset plus dva finálové zápasy, 
což je dvanáct  zápasů dívek a dvanáct zápasů chlapců, celkem tedy dvacetčtyři utkání na dva 
dny. Tato varianta obsahuje o jeden zápas navíc na kategorii než varianta A i přes to, že finále 
ve skutečnosti zúčastní o jednou družstvo méně v každé kategorii. Mínusem tohoto systému je 
fakt, že se finálová utkání a utkání o třetí a čtvrté místo se mohou opakovat a tím spolu ta 
samá družstva mohou hrát už podruhé, vhledem k odehraným utkáním v základních 
skupinách 
 
Časový program pro variantu B (pro 5 družstev dívek a chlapců) 
 
Sobota – 12. 6. 2010 
7:00 - 8:30 snídaně, akreditace, ubytování 
9:00 - 9:30 porada vedení a vedoucích družstev + porada rozhodčí 
9:30 - 10:00 slavnostní zahájení turnaje 
10:00 - 12:00 utkání základní skupiny 
12:00 - 14:00 oběd 
14:00 - 17:00 utkání základní skupiny 
18:00 - 19:30 večeře 
 
 
Neděle 13. 6. 2010 
7:30 - 9:00 snídaně, odubytování, balíček místo oběda 
9:30 - 10:30 dívky i chlapci: utkání o 3. a 4. místo 
10:30 - 11:30 dívky: utkání o 1 a 2. místo 
11:30 - 12:30 chlapci: utkání o 1. a 2. místo 




Herní tabulky varianty B 
Tabulka č. 21: Tabulka základní skupiny pro obě kategorie - viz. Příloha č. 4 
Tabulka č. 22: Tabulka finálových a nefinálových zápasů - viz. Příloha č. 4 
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Rozmístění zápasů na jednotlivá hřiště podle času 
- základním předpokladem je odhadovaná doba trvání 1 zápasu na 1 hodinu. 
Tabulka č. 23: Tabulka rozmístění zápasů podle času 
zápasy dny čas 
dívky,   
hřiště 1          
(dolní 
hala) 
dívky,   












10:00 - 11:00 A : D B : C A : D B : C E 
11:00 - 12:00 D : B E : A D : B E : A C 
14:00 - 15:00 B : E C : D B : E C : D A 




16:00 - 17:00 C - A D - E C - A D - E B 
3. - 4. 








   
finále 
dívky 












   
Rozpis rozhodčích a zapisovatelů 
Tabulka č. 24: Tabulka rozmístění rozhodčích a zapisovatelů podle času zápasů 
den čas 
dívky, 















Každý rozhodčí má svoje označení písmenem R a číslem. Každý 
zapisovatel má také označení Z a číslo. 
10:00 - 11:00 R1, Z1 R2, Z2 R3, Z3 R4, Z4 
11:00 - 12:00 R5, Z5 R1, Z1 R6, Z6 R3, Z3 
14:00 - 15:00 R2, Z2 R5, Z5 R4, Z4 R6, Z6 
15:00 - 16:00 R1, Z1 R2, Z2 R3, Z3 R4, Z4 
sobota 
16:00 - 17:00 R5, Z5 R1, Z1 R6, Z6 R3, Z3 
V sobotu bude pracovat (R1, Z1) a (R3, Z3) 4 zápasy = 4 hodiny, 
( R2, Z2), (R4, Z4), (R5, Z5), (R6, Z6) 3 zápasy = 3 hodiny. 
9:30 - 10:30 R2, Z2   R4, Z4   
10:30 - 11:30 R5, Z5       neděle 
11:30 - 12:30     R6, Z6   
V neděli budou pracovat (R2, Z2), (R4, Z4), (R5, Z5), (R6, Z6)       
1zápas = 1 hodinu. 
Celkem tedy bude každý rozhodčí a zapisovatel pracovat 4 hodiny. 
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6.4 Finanční zajištění projektu – rozpočet 
 
6.4.1 Struktura Příjmů varianty A  
 
Kalkulace startovného varianty A 
Odhadované ceny triček a vody jsou brané z průměru běžných cen na trhu. Do ceny trička se 
promítne jak cena samotného bavlněného trička, tak cena potisku na tričko s logem 
Studentcup.cz. 
Z kalkulace startovného vychází pro variantu A cena startovného na 1 osobu 200 Kč a pro 
všechny účastníky celkem je cena startovného 33 600 Kč. 
 
Tabulka č. 25: Tabulka kalkulace startovného varianty A 
kalkulace startovného varianaty A 
počet hráčů a hráček 144 
doprovod družstev 24 
celkem účastníků 168   




cena za 1 ks suma  
M 56 170 Kč 9 520 Kč 
L 56 170 Kč 9 520 Kč 
XL 56 170 Kč 9 520 Kč 
celkem 168   28 560 Kč 
        
cena 1,5l vody na 3 dny počet účastníků 
celkem 
cena 
10 Kč 30 Kč 168 5 040 Kč 
startovné na 1 osobu 30 Kč+ 170 Kč 200 Kč 
startovné celkem 28 560 Kč + 5 040 Kč 33 600 Kč 
 
 
6. 4. 2 Struktura výdajů varianty A   
 
výchozí informace pro variantu A: 
 
- celkový počet osob účastnících se republikového finále je 178 osob, 
- z toho je 144 hráčů a hráček, 24 osob povoleného doprovodu sportovců a 10 osob  
skládajících se ze 4 rozhodčích ( R1, R2, R3, R4), 1 zdravotníka, 1 zpracovatele výsledků, 2 
zapisovatelů ( Z3 a Z4), 2 osob akreditace, které využijeme i jako zapisovatele ( Z1 a Z2), 
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1. Pronájem 
Tabulka č. 26: Tabulka kalkulace pronájmu varianty A 
pronájem - varianta A 










dolní hala 700 Kč 17 3   11 900 Kč 
horní hala 450 Kč 6 2   2 700 Kč 
posilovna 500 Kč 14 3   7 000 Kč 
sauna (cena za vstup) 85 Kč 1 vstup pro každého 3 178 15 130 Kč 
bufet soukromý subjekt - individuální náklady, jde mimo rozpočet 




- platby rozhodčím budou poskytovány dle sazby: 1 hodina práce = 200 Kč, 
- počet odpracovaných hodiny jednotlivých rozhodčí vychází z tabulky rozpisů rozhodčích a 
zapisovatelů, 
Tabulka č. 27: Tabulka kalkulace nákladů za rozhodčí varianty A 
dny 
rozhodčí číslo 1, 
značka R1 
náklad 
rozhodčí číslo  2, 3, 4, 
značky  R2, R3, R4 
náklad 
pátek 2 hodiny práce 400 Kč 2 hodiny práce 400 Kč 
sobota 3 hodiny práce 600 Kč 3 hodiny práce 600 Kč 
neděle 2 hodiny práce 400 Kč 0 hodin 0 Kč 
  mezisoučet (1krát) 1 400 Kč mezisoučet (1krát) 1 000 Kč 
      mezisoučet (3krát) 3 000 Kč 
celkem 4 400 Kč   
 
3. Podpůrný personál 
a) akreditace 
- na akreditaci trvající v obou variantách ( A i B) od 12:00 hod. do 15:00 hod., tedy 3 hodiny, 
budeme potřebovat 2 osoby, jedna pro akreditaci kategorie dívek a druhá pro akreditaci 
kategorie chlapců, 
- počet odpracovaných hodin bude odměněn podle sazby: 70 Kč na 1 hodinu, 
Tabulka č. 28: Tanulka kalkulace nákladů za pracovníky akreditace varianty A 
akreditace 1 kategorie : dívky  odpracovaný čas: 3 hodiny mezisoučet 3x70 Kč = 210 Kč 
akreditace 2 kategorie: chlapci odpracovaný čas: 3 hodiny mezisoučet 3x70 Kč = 210 Kč 




- platby zapisovatelům budou poskytovány dle sazby: 1 hodina práce = 100 Kč, 
- počet odpracovaných hodiny jednotlivých zapisovatelů vychází z tabulky rozpisů 
rozhodčích a zapisovatelů, 
Tabulka č. 29: Tabulka kalkulace nákladů za zapisovatele varianty A 
dny 
zapisovatel číslo 1, 
značka Z1 
náklad 
zapisovatel číslo 2, 3, 
4, značky Z2, Z3, Z4 
náklad 
pátek 2 hodiny práce 200 Kč 2 hodiny práce 200 Kč 
sobota 3 hodiny práce 300 Kč 3 hodiny práce 300 Kč 
neděle 2 hodiny práce 200 Kč 0 hodin 0 Kč 
  Mezisoučet (1krát) 700 Kč Mezisoučet (1krát) 500 Kč 
      Mezisoučet (3krát) 1 500 Kč 
celkem 2 200 Kč   
 
c) zpracovatel výsledků zápasů a zdravotník 
- platba zpracovatele výsledků zápasů a zdravotníka bude poskytována dle sazby: 1 hodina 
práce = 100 Kč, 
- počet odpracovaných hodiny zpracovatele výsledků a zdravotníka vychází z tabulky rozpisů 
zápasů, 
Tabulka č.30: Tabulka kalkulace nákladů za zapisovatele a zdravotníka varianty A 
dny zpracovatel výsledků náklad zdravotník náklad 
pátek 2 hodiny práce 200 Kč 2 hodiny práce 200 Kč 
sobota 7 hodiny práce 700 Kč 7 hodiny práce 700 Kč 
neděle 3 hodiny práce 300 Kč 3 hodiny práce 300 Kč 
mezisoučet   1 200 Kč   1 200 Kč 




Varianty A se zúčastní 6 družstev dívek a 6 družstev chlapců, celkem tedy 12 teamů po 12 
možných hráčích, takže předpokládaný celkový počet by byl 144 hráčů a hráček. Každý ze 
144 hráčů a hráček a 24 osob kantorského doprovodu, dostane od organizátora  účastnický 
dárek v podobě bavlněného sportovního trička s logem,, STUDENTCUP.CZ“.  První tři 
družstva dívek a chlapců, vyhrávají medaile a poháry. Každé družstvo obdrží také diplom 
podle konečného umístění.  Na konci slavnostního ceremoniálu se vyhlásí v obou kategoriích 
nejlepší hráči a hráčky turnaje : smečař(ka), blokař(ka), nahrávač(ka), libero a nejužitečnější 
hráč(ka), kteří dostanou diplom a sošku. 
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Výchozí údaje ke kalkulaci cen: 
 
- celková hodnota nákladů k zajištění cen pro účastníky je jen orientační a může být různá 
podle cen stanovených jednotlivými výrobci,  
- vybírala jsem středně drahé produkty od jednoho výrobce, 
- náklady jednotlivých částí cen a celkové náklady (viz. tabulky č.: 29, 30, 31, 32), 
 
a) poháry pro 1., 2., 3. místo v obou kategoriích 
Tabulka č.31: Tabulka kalkulace nákladů za sadu pohárů v obou kategoriích varianty A 
sada pohárů pro 1., 2. a 3. místo v obou kategoriích 
sada pohárů    
cena 1 sady 345 Kč 
cena 2 sad 690 Kč 
emblém v noze pohárů   
cena 1 ks 5 Kč 
cena 6 ks 30 Kč 
štítek na podstavec pohárů   
cena 1 ks 5 Kč 
cena 6 ks 30 Kč 
celkem 750 Kč 
 
b) medaile pro 1., 2., 3. místo v obou kategoriích 
Tabulka č.32: Tabulka kalkulace nákladů za medaile v obou kategoriích varianty A 
medaile pro 1., 2. a 3. místo v obou kategoriích 
sada medailí   
cena 1 sady 147 Kč 
cena 24 sad 3 528 Kč 
emblém volejbalistů do medaile   
cena 1 ks 10 Kč 
cena 72 ks 720 Kč 
celkem 4 248 Kč 
 
c) diplomy pro všechny družstva dívek i chlapců 
Tabulka č.33: Tabulka kalkulace nákladů za diplomy v obou kategoriích varianty A 
diplomy pro všechny družstva 
cena za 1 diplom 15 Kč 
cena za 12 diplomů 180 Kč 
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d) sošky pro nejlepší smeč, blok, nahrávku, libero a nejužitečnějšího hráče v obou kategoriích 
Tabulka č.34: Tabulka kalkulace nákladů za sošky v obou kategoriích varianty A 
sošky  
cena za 1 kus 120 Kč 
nejlepší smečař/ka 240 Kč 
nejlepší blokař/ka 240 Kč 
nejlepší nahrávač/ka 240 Kč 
nejlepší libera 240 Kč 
nejužitečnější hráč/ka 240 Kč 
štítky na sošky   
cena 1 ks 5 Kč 
cena 10 ks 50 Kč 




Při výběru místa ubytování se vychází z faktu, že AŠSK ČR si pro ubytování 
účastníků svých projektů vybírá také podobná místa jako jsou vysokoškolské koleje, či 
studentské ubytovny a hotely. Tato skutečnost může vzhledem k následnému vyhodnocení 
nákladů, které soukromý subjekt potřebuje na zajištění ubytování, bez privilegií státní 
neziskové organizace, pomoci zjistit životaschopnost projektu z pohledu množství financí 
vynaložených na pořádání soutěže tohoto charakteru. Bude se jistě jednat o jedny z nejvyšších 
položek rozpočtu projektu. Dalším bodem, ze kterého se při výběru ubytování vychází je plné 
obsazení kapacity Unihotelu a pak teprve umístit zbylé účastníky na vysokoškolské koleje, 
které mohou být v době konání akce ještě značně obsazeny studenty univerzity. Poslední 
možností je umístění účastníků projektu do některého z libereckých hotelů, ale tato možnost 
je z pohledu financí nouzovou variantou. 
 
a) Koleje Harcov 
- ubytování na kolejích poskytuje skupinám nad 20 osob 25% slevu, díky tomu se podařilo 
snížit ceny pokojů na částku 250 Kč za lůžko a na 200 Kč za přistýlku, 
- na umístění všech družstev děvčat, jejich doprovodu a zdravotníka jejichž počet je 
dohromady 71 osob, bude potřeba celkem 12 pokojů, 
- všichni budou ubytováni 3 dny, 























děvčata (lůžko) 3 250 Kč 40 750 Kč 30 000 Kč 
děvčata (přistýlka) 3 200 Kč 20 
10 
600 Kč 12 000 Kč 
doprovod (lůžko) 3 250 Kč 8 750 Kč 6 000 Kč 
doprovod (přistýlka) 3 200 Kč 2 600 Kč 1 200 Kč 
zdravotník (přistýlka) 3 200 Kč 1 
2 
600 Kč 600 Kč 
celkem     71 12   49 800 Kč 
b) Unihotel 
- zbylí účastníci (chlapci, jejich doprovod, zapisovatelé, rozhodčí, pracovníci akreditace a 
obsluha výsledků) zaplní celou kapacitu Unihotelu,  
- ubytování na Unihotelu poskytuje skupinám nad 20 osob 25% slevu z ceny pokoje, 
- od roku 2009/2010 budou všechny hotelové pokoje vybaveny TV, proto výchozí ceny 
pokojů budou odpovídat cenám pokojů s TV, 
- dvojlůžkový pokoj s TV před slevou: 740 Kč, po slevě: 555 Kč, 
- trojlůžkový pokoj s TV před slevou: 960 Kč, po slevě: 720 Kč, 
 



















chlapci (dvojlůžkový) 3 555 Kč 60 30 1 665 Kč 49 950 Kč 
doprovod 
(dvojlůžkový) 
3 555 Kč 10 5 1 665 Kč 8 325 Kč 
rozhodčí (trojlůžkový) 
R2, R3, R4 










720 Kč 3 1 2 160 Kč 2 160 Kč 
akreditace = Z2 
(trojlůžkový) 
2 
zapisovatelé: Z3, Z4 
(trojlůžkový) 
2 
720 Kč 3 1 1 440 Kč 1 440 Kč 
celkem     79 38   63 315 Kč 
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6. Stravování – Menza Harcov 
 
- stravování v menze Harcov má jediné mínus v tom, že cena jídla pro osoby mimo studentů a 
zaměstnanců Technické univerzity je tvořena surovinovým nákladem + 23,- Kč na provozní 
náklady, které se přičítají k běžné ceně jídla dle ceníku menzy Harcov, 
- výhodou naopak je, že ceny snídaní jsou již zahrnuté v ceně ubytování, 
- do kalkulace stravování se tedy započtou jen ceny jídla za obědy a večeře, 
- jídelníček by se sestavil podle nejlépe hodnocených jídel v systému hodnocení menzy,  
- složení snídaní na jednotlivé dny v menze Harcov je možné dopředu zvolit, 
- snídaně č. 1 - 2 housky, plátkový sýr, šunka, trojúhelníček, čaj nebo kakao, 
- snídaně č. 2 – máslo, jogurt, plátky vánočky, marmeláda, čaj nebo kakao, 
 
Tabulka č. 37: Tabulka kalkulace nákladů za stravování v menze Harcov varianty A 
kalkulace stravování + vzorový jídelníček 
dny jídlo název jídla 
původní 
cena 
cena s provozním 
nákladem + 23 Kč 
pátek večeře Boloňské špagety 29 Kč 52 Kč 
sobota snídaně   
  oběd Masová směs s braboráčky 30 Kč 53 Kč 
  večere Srbské rizoto 25 Kč 48 Kč 
neděle snídaně   
  
balíček 
2 rohlíky, májka, trojúhelníček, jablko, 
tatranka 25 Kč 
bez provozního 
nákladu 
cena1 osobu 109 Kč 178 Kč 
  celková cena pro 178 osob 19 402 Kč 31 684 Kč 
 
 
6. 4. 3 Struktura Příjmů varianty  
 
Kalkulace startovného varianty B 
 
Odhadované ceny triček a vody jsou brané z průměru běžných cen na trhu. Do ceny trička se 
promítne jak cena samotného bavlněného trička, tak cena potisku na tričko s logem 
Studentcup.cz. 
Z kalkulace startovného vychází pro variantu B cen startovného na 1 osobu 200 Kč a pro 
všechny účastníky celkem je cena startovného 28 000 Kč. 
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Tabulka č. 38: Tabulka kalkulace startovného varianty B 
kalkulace startovného varianty B 
počet hráčů a hráček 120 
doprovod družstev 20 
celkem účastníků 140   




cena za 1 ks suma 
M 47 170 Kč 7 990 Kč 
L 47 170 Kč 7 990 Kč 
XL 46 170 Kč 7 820 Kč 
celkem 140   23 800 Kč 
        
cena 1,5l vody na 3 dny počet účastníků 
celkem 
cena 
10 Kč 30 Kč 140 4 200 Kč 
startovné na 1 osobu 30 Kč+ 170 Kč 200 Kč 
startovné celkem 23 800 Kč + 4 200 Kč 28 000 Kč 
 
 
6. 4. 4 Struktura výdajů varianty B 
výchozí informace pro variantu B: 
- celkový počet osob účastnících se republikového finále je 154 osob, 
- z toho je 120 hráčů a hráček, 20 osob povoleného doprovodu sportovců a 14 osob  
skládajících se ze 6 rozhodčích ( R1, R2, R3, R4, R5, R6), 1 zdravotníka, 1 zpracovatele 
výsledků, 4 zapisovatelů ( Z3, Z4, Z5, Z6), 2 osob akreditace, které využijeme i jako 
zapisovatele ( Z1 a Z2) 
Pronájem 
Tabulka č. 39: Tabulka kalkulace pronájmu varianty B 
pronájem - varianta B 










dolní hala 700 Kč 12 2   8 400 Kč 
horní hala 450 Kč 8 2   3 600 Kč 
posilovna 500 Kč 12 2   6 000 Kč 
sauna (cena za vstup) 85 Kč 1 vstup pro každého 2 154 13 090 Kč 
bufet soukromý subjekt - individuální náklady, jde mimo rozpočet 
CELKEM   31 090 Kč 
 
Rozhodčí 
- platby rozhodčím budou poskytovány dle sazby: 1 hodina práce = 200 Kč 
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- počet odpracovaných hodiny jednotlivých rozhodčí vychází z tabulky rozpisů rozhodčích a 
zapisovatelů varianty B 
Tabulka č. 40: Tabulka kalkulace nákladů za rozhodčí varianty B 
dny 
rozhodčí číslo 1 a 3, 
značka R1, R3 
náklad 
rozhodčí číslo 2,  4, 
5, 6 značky R2, R4, 
R5, R6 
náklad 
sobota 4 hodiny práce 800 Kč 3 hodiny práce 600 Kč 
neděle 0 hodin práce 0 Kč 1 hodina práce 200 Kč 
  Mezisoučet (1krát) 800 Kč Mezisoučet (1krát) 800 Kč 
  Mezisoučet (2krát) 1 600 Kč Mezisoučet (4krát) 3 200 Kč 
celkem 4 800 Kč       
 
Podpůrný personál 
a)kalkulace pracovníky akreditace varianty B je shodná s variantou A 
b) zapisovatelé 
- platby zapisovatelům budou poskytovány dle sazby: 1 hodina práce = 100 Kč 
- počet odpracovaných hodiny jednotlivých zapisovatelů vychází z tabulky rozpisů 
rozhodčích a zapisovatelů 
Tabulka č. 41: Tabulka kalkulace nákladů za zapisovatele varianty B 
dny 
zapisovatelé číslo 1 
a 3, značka Z1, Z3 
náklad 
zapisovatel číslo 2, 4, 5, 6 
značky Z2, Z4, Z5, Z6 
náklad 
sobota 4 hodiny práce 400 Kč 3 hodiny práce 300 Kč 
neděle 0 hodiny práce 0 Kč 1 hodinu práce 100 Kč 
  mezisoučet (1krát) 400 Kč mezisoučet (1krát) 400 Kč 
  mezisoučet (2krát) 800 Kč mezisoučet (4krát) 1 600 Kč 
celkem 2 400 Kč   
 
c) zpracovatel výsledků zápasů a zdravotník 
- platba zpracovatele výsledků zápasů a zdravotníka bude poskytována dle sazby: 1 hodina 
práce = 100 Kč 
- počet odpracovaných hodiny zpracovatele výsledků a zdravotníka vychází z tabulky rozpisů 
zápasů 




náklad zdravotník náklad 
sobota 5 hodiny práce 500 Kč 5 hodiny práce 500 Kč 
neděle 3 hodiny práce 300 Kč 3 hodiny práce 300 Kč 
mezisoučet   800 Kč   800 Kč 




Varianty B se zúčastní 5 družstev dívek a 5 družstev chlapců, celkem tedy 10 teamů po 12 
možných hráčích, takže předpokládaný celkový počet je 120 hráčů a hráček. Každý ze 120 
hráčů a hráček a 20 osob kantorského doprovodu, dostane od organizátora účastnický dárek 
v podobě bavlněného sportovního trička s logem STUDENTCUP.CZ. Dále je postup 
udělování cen shodný s variantou A. 
- náklady na ceny varianty B se liší pouze v položce za diplomy, kterých se místo 12 udělí jen 
10, čímž se ušetří 30 Kč, 
- ve všech ostatních položkách jsou náklady za ceny obou variant i při rozdílném počtu 
družstev stejné, z tohoto důvodu se uvádí už jen kalkulace diplomů, 
diplomy pro všechny družstva dívek i chlapců 
Tabulka č. 43: Tabulka kalkulace nákladů za diplomy varianty B 
diplomy pro všechny družstva 
cena za 1 diplom 15 Kč 
cena za 10 diplomů 150 Kč 
Ubytování 
a) Koleje Harcov 
- ubytování na kolejích poskytuje skupinám nad 20 osob 25% slevu, díky tomu se podaří 
snížit ceny pokojů na částku 250 Kč za lůžko a na 200 Kč z přistýlku, 
- na umístění družstev děvčat, jejich doprovodu, zapisovatelů a zdravotníka, jejichž počet 
bude 75 osob, bude potřeba celkem 12,5 pokoje (12 buněk a 1 pokoj), 




















děvčata (lůžko) 2 250 Kč 40 500 Kč 20 000 Kč 
děvčata (přistýlka) 2 200 Kč 20 
10 
400 Kč 8 000 Kč 
doprovod (lůžko) 2 250 Kč 10 500 Kč 5 000 Kč 
zapisovatelé (přistýlka) 2 200 Kč 4 400 Kč 1 600 Kč 
zdravotník (přistýlka) 2 200 Kč 1 
2,5 
400 Kč 400 Kč 
celkem     75 12,5   35 000 Kč 
 
b) UNI Hotel 
- zbylí účastníci (chlapci, jejich doprovod, rozhodčí, akreditace a obsluha výsledků) zaplní 
celou kapacitu UNI Hotelu, 
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- celkem se v Unihotelu ubytuje 79 účastníků 
- ubytování na Unihotelu poskytuje skupinám nad 20 osob 25% slevu z ceny pokoje, 
- od roku 2009/2010 budou všechny hotelové pokoje vybaveny TV, proto výchozí ceny 
pokojů budou odpovídat cenám pokojů s TV 
- dvojlůžkový pokoj s TV před slevou: 740 Kč, po slevě: 555 Kč, 
- trojlůžkový pokoj s TV před slevou: 960 Kč, po slevě: 720 Kč, 




















chlapci (dvojlůžkový) 2 555 Kč 60 30 1 110 Kč 33 300 Kč 
doprovod (dvojlůžkový) 2 555 Kč 10 5 1 110 Kč 5 550 Kč 
rozhodčí (trojlůžkový) 
R1, R2, R3 2 720 Kč 3 1 1 440 Kč 1 440 Kč 
rozhodčí (trojlůžkový) 
R4, R5, R6 2 720 Kč 3 1 1 440 Kč 1 440 Kč 
akreditace = Z1, Z2 





1 1 440 Kč 1 440 Kč 
celkem     79 38   43 170 Kč 
 
Stravování – Menza Harcov 
- složení snídaní na jednotlivé dny v menze Harcov je možné dopředu zvolit, 
- snídaně č. 1 - 2 housky, plátkový sýr, šunka, trojúhelníček, čaj nebo kakao 
- snídaně č. 2 – máslo, jogurt, plátky vánočky, marmeláda, čaj nebo kakao 
Tabulka č. 46: Tabulka kalkulace nákladů za stravování varianty B 
kalkulace stravoání + vzorový jídelníček 






+ 23 Kč 
sobota snídaně   
  oběd Masová směs s braboráčky 30 Kč 53 Kč 
  večere Srbské rizoto 25 Kč 48 Kč 
neděle snídaně   
  balíček 
2 rohlíky, májka, 





cena na 1 osobu 80 Kč 126 Kč 
  celková cena pro 154 osob 12 320 Kč 19 404 Kč 
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6.5 Souhrnné porovnání variant 
Tabulka č. 47: Tabulka příjmů obou variant 
příjmy varianty A a varianty B 
Varianta A Varianta B 
Název příjmu 
(v Kč) ( v %) (v Kč) ( v %) 
startovné 33 600 17 28 000 19,4 
vstupné 3 000 1,55 2 000 1,4 
od partnerů + dotace 160 777 81,45 114 282 79,2 
příjmy celkem 197 377 100 144 282 100 
 
 
Obr. 4: Graf struktury příjmů – varianta A 
Zdroj: Tabulka č. 47 
 
Obr. 5: Graf struktury příjmů – varianta B 







Tabulka č. 48: Tabulka výdajů obou variant 
 
výdaje varianty A a varianty B 
varianta A varianta B 
název výdaje 
(v Kč) ( v %) (v Kč) ( v %) 
pronájem 36 730 18,6 31 090 21,5 
rozhodčí 4 400 2,2 4 800 3,3 
podpůrný personál 5 020 2,5 4 420 3,1 
ceny 6 428 3,3 6 398 4,4 
ubytování 113 115 57,3 78 170 54,2 
stravování 31 684 16,1 19 404 13,4 
výdaje celkem 197 377 100 144 282 100 
 
 
Obr. 6: Graf struktury výdajů – varianta A 
Zdroj: Tabulka č. 48 
 
Obr. 7: Graf struktury výdajů – varianta B 





Tabulka č. 49: Tabulka rozpočtovaných příjmů a výdajů obou variant 
 
rozpočet varianty A a varianty B 
varianta A varianta B 
výdaje 
(v Kč) ( v %) (v Kč) ( v %) 
pronájem 36 730 18,6 31 090 21,5 
rozhodčí 4 400 2,2 4 800 3,3 
podpůrný personál 5 020 2,5 4 420 3,1 
ceny 6 428 3,3 6 398 4,4 
ubytování 113 115 57,3 78 170 54,2 
stravování 31 684 16,1 19 404 13,4 
výdaje celkem 197 377 100 144 282 100 
     
varianta A varianta B 
 příjmy 
(v Kč) ( v %) (v Kč) ( v %) 
startovné 33 600 17 28 000 19,4 
vstupné 3 000 1,5 2 000 1,4 
od partnerů + dotace 160 777 81,5 114 282 79,2 
příjmy celkem 197 377 100 144 282 100 
 
Komentář  finančního  souhrnného porovnání variant 
 
Z finančního porovnání dvou variant realizace projektu Studentcup.cz – volejbal 
vyplývá, že ekonomicky úspornější  by bylo uspořádání finálového turnaje družstev středních 
škol dle varianty B, tj. za účasti 5 družstev (vítězů kvalifikací na finále), obou kategorií. 
Neuspořádání a tedy také nepřítomnost vítěze dívčího a chlapeckého kvalifikačního 
turnaje v  Liberci, by však určitě podstatně snížily zájem liberecké sportovní veřejnosti o celý 
projekt Studentcup.cz - volejbal, což by  pravděpodobně mělo negativní dopad na: 
o menší návštěvnost diváků, především z řad mládeže a rodičů, při jednotlivých 
utkáních, 
o nižší příjmy ze vstupného, 
o menší zájem hlavně místních a krajských medií o prezentaci turnaje v tisku a 
rozhlasu, 
o menší zájem potenciálních místních sponzorů. 
 
Tyto možné okolnosti jsou dokladem toho, že o pořádání sportovních akcí , především 
pro děti a mládež, by se nemělo rozhodovat pouze s přihlédnutím k  rozpočtovaným 
finančním příjmům a výdajům, i když  je třeba mít na paměti, že zajištění potřebných 
finančních zdrojů  bude stále složitější a náročnější a je v otázce organizování klíčové. 
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7 Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit projekt republikového finále volejbalové soutěže 
pro studenty středních škol České republiky. Výchozím bodem pro celý projekt mi byla již 
existující a poměrně dlouho fungující volejbalová soutěž středních škol, jejíž organizátorem je 
tělovýchovné občanské sdružení Asociace školních sportovních klubů České republiky. 
Základní myšlenkou bylo spojení dvou soutěží tím způsobem, že základní část soutěže včetně 
kvalifikace na republikové finále by byla organizována Asociací školních sportovních klubů a 
projekt Studentcup.cz – volejbal, by se napojil do systému až na úrovni konání republikového 
finále. 
V teoretické části práce jsem se nejprve zaměřila na shromáždění činností, které je 
nutné si uvědomit a provést při realizaci sportovního projektu, a které nezbytně souvisejí se 
strategií plánování sportovního projektu. Následně jsem se zaměřila na finanční stránku 
realizace sportovního projektu, která patří mezi nejdůležitější body při realizaci projektu. 
Nejvhodnější a nejjednodušší variantou vedení finančního povědomí o stavu projektu je 
rozpočet. Pro jsem vybrala jednotlivé části rozpočtu sportovního projektu a stručně je 
charakterizovala. Dalším bodem, na který jsem se zaměřila bylo charakterizování organizací 
související s projektem volejbalové soutěže středních škol organizované AŠSK ČR, abych 
lépe pochopila, jaký vztah mají k výšše zmíněné soutěži a tím i zjistila, jakým způsobem a 
včem by se s těmito organizacemi dalo spolupracovat v rámci projektu Studentcup.cz – 
volejbal. Následně jsem rozebrala průběh soutěže organizované AŠSK ČR a vybrala jsem ty 
nejpodstatnější informace směřující k realizaci republikového finále. Především jsem se 
zaměřila na povinnosti organizátora republikového finále, kterého Asociace každé dva roky 
vybírá. 
V praktické části práce jsem se zaměřila na vhodně situované místo konání finále, na  
systém projektu a na závěr na finanční rozpočty jednotlivých mnou navržených variant finále. 
Postupovala jsem z průzkumné fáze projektu, ve které jsem pomocí SWOT analýzy 
zjišťovala, jaké jsou podmínky pro vznik projektu a jaké možnosti má společnost One Sport, 
s.r.o. k zrealizování své myšlenky. Vytvořila jsem organizační schéma projektu, které mi 
pomohlo utřídit si jednotlivé vztahy subjektů vystupujících v projektu. V přípravné fázi jsem 
vybrala místo konání projektu a charakterizovala jednotlivé body místa konání finále. Dále 
jsem zvolila termín konání finále a sestavila organizační team projektu a vyměřila činnosti a 
povinnosti jednotlivých členů teamu k projektu. V závěru přípravné fáze projektu jsem 
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sestavila harmonogram příprav a seřadila jednotlivé kroky tak, jak by při realizaci mělo být 
postupováno. 
Další část mojí práce se týkala vlastní organizace projektu, kdy jsem v první řadě 
uvedla společné informace pro účastníky finále a pravidla soutěže, včetně práv organizátora. 
Dále pak jsem navrhla systém, kterým by bylo možné finále uskutečnit. Zde bylo hlavní 
podmínkou vyřešení absence družstva organizátora finále, kterou jsem vyřešila návrhem dvou 
možných variant pořádání finále, které jsem následně podrobně rozebrala a popsala jejich 
fungování. Nejpodstatnější částí obou variant bylo vytvoření herních tabulek, rozpisu 
rozhodčí a zapisovatelů a rozmístění jednotlivých zápasů obou kategoríí na jednotlivá hřiště 
podle času utkání. Jelikož by bylo zdlouhavé a nepřehledné popisovat obě varianty slovně, 
rozhodla jsem se pro přehlednější možnost a dosadila jsem jednotlivé varianty do tabulek, 
které jsem ještě pro větší srozumitelnost barevně odlišila. 
V předposlední části práce jsem se zaměřila na finanční zajištění obou variant, kdy 
jsem se pokusila o sestavení rozpočtových položek, tedy struktury příjmů a výdajů, které 
vycházely z podmínek stanovených oběmi variantami.V poslední části  práce jsem provedla 
souhrnné porovnání obou mnou navržených variant a pro větší názornost jsem použila 
znázornění struktury příjmů a výdajů do grafů. 
Pokud se mám zamyslet a říci, zda-li je mnou navržený projekt republikového finále 
pro střední školy přínosný pro praxi, nemohu se shodnout na jediném závěru. Buď bych za 
vhodnější označila variantu A, která je sice dražší a organizačně náročnější, zahrnu-li do ní i 
turnaj města Liberec, ale která má z mého pohledu lepší organizační strukturu, nebo bych 
vybrala variantu B, která je o den kratší a vyšla z pohledu rozpočtu jasně levněji, ale 
z pohledu systému zápasů, není už tak hráčsky lákavá, jelikož se v ní bohužel mohou finálová 
utkání a utkání o třetí a čtvrté místo shodovat se zápasy základní části a tím by spolu ta samá 
družstva hrála  podruhé. Závěrem jsem dospěla k názoru, že zvolení jedné z navržených 
variant je úkolem společnosti One Sport, s.r.o., která musí sama zvážit svoje finanční 
možnosti a organizační schopnosti. Moje práce pak pro ni může být návodem, jak by mohla 
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Příloha č. 1: Rozdělení České republiky pro účely soutěže AŠSK ČR 
 







1 Královehradecký 5 
Hradec Králové, Jičín, 
Rychnov nad Kněžnou, 
Trutnov, Náchod 
1 Jihočeský 7 
Tábor, Písek, Strakonice, 
Prachatice, Český Krumlov, 
České Budějovice, 
Jindřichův Hradec 
1 Jihomoravský 7 
Brno-město, Brno-venkov, 
Blansko, Břeclav, Vyškov, 
Hodonín, Znojmo 
1 Karlovarský 3 
Cheb, Sokolov, Karlovy 
Vary 
1 Liberecký 4 
Liberec, Jablonec nad 
Nisou, Česká Lípa, Semily 
1 Moravskoslezský 6 
Karviná, Opava, Ostrava, 
Nový Jičín, Frýdek-Místek, 
Bruntál 
1 Olomoucký 5 
Jeseník, Šumperk, 
Olomouc, Přerov, Prostějov 
1 Pardubický 4 
Pardubice, Chrudim, Ústí 
nad Orlicí, Svitavy 
1 Pražský 9 
obvody Prahy 1, 3, 4, 5 ,6, 
7, 8 ,9, 10 
1 Plzeňský 7 
Plzeň, Plzeň-sever, Plzeň-
jih, Rokycany, Klatovy, 
Domažlice, Tachov 
2 Středočeský 12 
Praha-východ, Praha-západ, 
Benešov, Příbram, Beroun, 
Rakovník, Kladno, Mělník, 
Kolín, Kutná Hora, 
Nymburk, Mladá Boleslav 
1 Ústecký 7 
Ústí nad Labem, Děčín, 
Litoměřice, Teplice, 
Chomutov, Most, Louny 
1 Vysočina 5 
Pelhřimov, Havlíčkův Brod, 
Jihlava, Žďár nad Sázavou, 
Třebíč 
1 Zlínský 4 
Kroměříž, Uherské 
Hradiště, Zlín, Vsetín 
 
Zdroj: uvádí : AŠSK ČR. Soutěžní řád AŠSK ČR [3] 
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Příloha č. 2: Harmonogram příprav projektu Studentcup.cz – volejbal 
Tabulka č. 4: Tabulka harmonogramu příprav část 1. 
 
části (fáze) Program doba trvání znak 
PRŮZKUMNÁ 
FÁZE vznik myšlenky na existenci projektu srpen A 
1. školní kola leden  B 
2. okresní finále únor C 
3. krajské finále březen D 
4. kvalifikace na republikové finále duben E 
sledování soutěže pod vedením AŠSK ČR leden - duben F 
podání žádosti o dotaci září G 
jednání s MŠMT září - leden H 
jednání s krajskou radou AŠSK ČR září - duben CH 
hledání a kontaktování partnerů projektu září - červen I 
jednání s ČVF a krajským volejbalovým 
svazem září - květen  J 
jednání s Technickou univerzitou v Liberci duben - květen  K 
jednání s firmou Sport MOLTEN duben - květen  L 
  jednání s městským úřadem Liberec září - květen  M 
PŘÍPRAVNÁ FÁZE práce managementu soutěže srpen - červenec N 
varianta A, turnaj SŠ města Liberec duben nn 
zajištění starvování květen O 
zajištění ubytování květen P 
zajištění družstev a rozhodčí květen - červen Q 
zajištění lidských zdrojů květen - červen R 
schválení dotace březen S 
výběr termínu konání RF květen T 
schůzka organizátorů finále květen U 
přípravy managementu na realizaci finále květen - červen V 
propagování republikového finále květen - červen W 
  uzávěrka přihlášek na RF do 4.6.2010 ww 
REALIZACE AKCE republikové finále - Studentcup.cz - volejbal 11.-13.6.2010 X 
VYHODNOCENÍ  likvidace a úklid 13.6.2010 Y 




poděkování  subjektům, které se na RF 











8./09 9./09 10./09 11./09 12./09 1./10 2./10 3./10 4./10 5./10 6./10 7./10 
A                         
B                         
C                         
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E                         
F                         
G                         
H                         
CH                         
I                         
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K                         
L                         
M                         
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R                         
S                         
T                         
U                         
V                         
W                         
WW                         
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Příloha č. 3: Herní tabulky varianty A 
 
 
Tabulka č. 13: Základní skupiny obou kategorií 
označení 
skupin 
tabulky základních skupin (chlapci i dívky) 
označení 
družstev 
A C E body pořadí 
A   A : C A : E     
C A : C   C :E     
A 
E A : E C : E       
označení 
družstev 
B D F body pořadí 
B   B : D B : F     
D B : D   D : F     
B 
F B : F D : F       
Tabulky č. 14 ,15 a 16: Semifinálové skupiny obou kategorií 
1.semifinálová 
skupina 
vítěz sk. A 
druhý sk. 
B 
body pořadí  
vítěz sk. A         
vítěz postupuje 
do finále  
druhý sk. B         
poražený hraje o 
3. a 4. místo 





vítěz sk. B body pořadí  
druhý sk. A         
vítěz postupuje 
do finále  
vítěz sk. B         
poražený hraje o 
3. a 4. místo 








body pořadí  
poslední sk. A         
poslední sk. B         
obě družstva 
























      
finálová 
družstva hrají 
o 1. a 2. 
místo 



















      
družstva hrají 

































Příloha č. 4: Herní tabulky varianty B 
 
Tabulka č. 21: Tabulka základní skupiny pro obě kategorie 
 
tabulka základní skupiny - chlapci a dívky  
označení 
družstev 
A B C D E body pořadí 
A   A : B A : C A : D A : E     
B A : B   B : C B : D B : E     
C A : C B : C   C : D C : E     
D A : D B : D C : D   D : E     
E A : E B : E C : E D : E       
dužstva s nejvyším 
a druhým nejvyšším 
počtem bodů hrají 
o 1. a 2. místo, 
družstva se třetím a 
čtvrtým nejvyšším 
počtem bodů hrají 
o 3. a 4. místo, 
družstvo s 
nejmenším počtem 
bodů je celkově 5. 
a už nehraje 
 




















      
finálová 
družstva 



















      
nefinálová 
družstva 
hrají o 3. a 
4. místo 
 
 
 
